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Ya hay carMof cok de Ifeycastte y caftéa de fragaa M k iesemiarcaÉ el vpp «Tfieiíe* para Goiziliz 0̂ y fi.“ Alameda 31
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(A i- 'to i'o  o .  E ltm o )
l lB a m e ^ a  d e  C o ló n ,  18.— T e l é f o n o ,  3 0 8
«STAR», económicos, silenciosos y fuertes.—Stocks de Neumáticos C on tinen ta l y Dunlop.—Re­presentante de los Neumáticos PALMER.~Reparaciones y Vulcanización. *̂ uniup.
n i B s  C B i iB s  í  A g u B
DSffRpfns Ina r»nfnt«ao #\K4AMa/lAn % yt. •
Esta agua maravülosa absolutamente inofensiya .tiene la propiedad de volver progresivamente á los ca­
bellos y la barba sus colores naturales; castaño claro, castaño oscuro ó negro, no mancha el cutis ni ensucia
« . , , , . ------ -  -  ------  ^  — la ropa, cura la caspa, y evita la caida del cabello.
v iíS Í f i n  if  **80 del Agua Venecia que no b ^ á  Quien Dueda nffrmnr ino ^oh^«o ¿ot.5« n  » a j  No contiene nitrato de plata y puede usarse con las manos.
Pedro Valle, don Luis P e t o ,  Nogales y Vaca, Seilores Hijos de í  Gutiérrez, seflores Ruiz y Cuberte. S, e " c !  l ’ n » r l  ? ! í r K ^  p Í  don Federico Enciso, don José Peláez Bermiidez, don BISs Wpez, don Sizto Giménez, don
,1, . . . I .aMmgMBteare-aaSffiHiMiigaaaEBaBaHKIttliB!̂ -”-̂ *' ....... .......................  M i  J .. J y.-- g Jf'Vy. •
£s FslHl jUlaíapeii
La Fábrica de Mosálco hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exporíatíóir
«  DE
l9sf Hidalgo lipiIdNa
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles.
nales? Invltainos al señor Canalejas á que nos 
diga sinceramente en qué principio de justicia 
se funda semejante criterio gubernativo y al 
propio tiempor le invitamos á que desví^nezca 
la atmósfera que^se ha formado de que ;<ía de­
plorable demora én poner fin al arbitrarío sis­
tema gubernumental que hoy prevalece no 
obedece exclusivamente á la necesidad dé res? 
tablear el Derecho, qiie ya, felizmente, puedernnftinpfflí'«a i  i- iT_fo ..
requerir para nada á la Comisión de Obras! 
públicas que no tuvo conocimientoidel asunto! 
hasta qae el señor Olmedo presentó sus dénun- 
cias. '
IdPuedé censurarse por eso á los con cejales 
formen ó no parte de la Comisión de Obras? 
¿Cabe emplear tales argumentos, ni sacará 
pla^sa lanhonorabítidad de ios ediles?
RespéClq al asfaltado del Cementérib dé. Á K 1er " ‘n c S d r r a r s e rVR̂^̂^̂^̂ o a asfaltado del Ce enterio d(
Fabricación de toda dase de objeto de piedra- se en^condJrlnnpl^af^íSnr/”^ ^ ® í f  Miguel, ni ios concejales saben de presu
artificial y granito. V ^ ^ prescindiendo puesto alguno que excediera de 2.000 pesetaj
w.,*.* i«A iw<9 oaucii uc yiwu^
•un ' ' í ”  ^*S« s
Se recomienda al público no confunda mis arti- país, algunas ni la recomposición, si en Parte se ha llevado*(los Datentadnft. rnti nfroo i cuesiioiicS Qil6 Cl68a6 nac6 tnás da dns «fína '
pw aiguuus launcanies, ios ci 
en belleza, calidad y colorido. 
Exposición: Marqués de ¿arlos, 12. 
Fábrica: Puerto. 2.—MALAGA.
«>6 r6c fíii6 ua al D lic   c f a ía a* ^ viĵ iiuuii uvt aiSy a^s as
culos patentados, con otras imitaciones hechas
or l no f bri t l uales distan mucho P*̂ ®0‘̂“P8ri seriamente á la nación entera, 
onhói..,, V ¿Se ha enterado el señor Canalejas de fas
palabras atribuidas al exministro conservador 
señor Dato compartiendo á León con un perio­
dista? «Me repugnan—ha dicho—los hechos ar­
bitrarlos á injustos», y el antipoda de don An-
29 d( SepMrc
Como el aniversario d® esta fecha—29
i; , “ UIJU81U8 i í ­
tonio Maura, ai hablar asi, lo mismo puede ha­
berse referido á los héchos realizados por los 
de arriba que los que han llevado á cabo los de 
abajo. Y, en el primer caso, ¿le parece bien altafia /Ifil .1 «
........ www.ai,.uax.iv.ii OI Olí |. i ic oc li iic uu j D I  R  E  G T O R  l D O  N  M! A  ISr U  E  L  - F  E  R. iN A. l í  D E  Z D E  L  "V I  D L  A  R
á cabo, ha gravado los fondos municipales, j 8  I C T  O R I H , 8 ,  11 y  I 3  . -  - -  81 A S. A  G A
Y di?ho esto! So°pM8a™sTep?tÍ?S»a v e z l„  »> de Sepüeaibre y la oflclal colagladahaata
raásenestas.colümnai lo que se ha explicado j J_________ :____________ _________ ___  ' . . ■ , . . .  _____
hasta la saciedad
eí 15 de Octubre.=Pídan-
, 7 - -------- — caid lecna—¿y T , * : , • «¿i ui,ci «. tiu, ic  oi  i
de Septiembre da 1868-gloríosa en los y Presidente del actual
anales revolucionarios de España coincide exministro conservador tan
este año con la circunstancia excencional' oportunidad
de estar en susoensb las e-arantia»? rrmcti i ?® ofrecido para manifestar su repug-
w i i4 “ .ífS S c .u s “t ,s í í 'M ^
procedencia republicana y elocuente cantor, | momentos críticos se apele á procedimientos de 
en paginas brillantes, de aquel movimiento f^^remo rigor; pero cuando se ha resísblecidopn miA ce» manlfao+A r.1 _¡_.j.____‘ i m nnrmcDHca al __• ..
en
u. imiuca uc a n t w m
en que se manifestó el sentimiento nacional L® ^^rmalidad, el orden, ¿por qué con ellos nó 
contrario á la dinastía de los borbones. n o , ® ‘‘f^tablecerse el imperio de la ley?
podemos hoy dedicar á la patriótica v me- ® descansar todo régimen político
____ que se ha explicado
 en cabildo, reservándonos I 
volver á tratar del asunto únicamente cuando, ue 1899;
esté terminado el expediente á cargo délos* Considerando: que el presupuesto 
señores García Almeridro, España Enciso y ¡ figura este arbitrio fué autorizado,
en que 
sin que«iivitt «̂ iiiici urUf Cr̂ spaii CriiCSOj : cokc ctruii t c 8Uip Z uO| 8
riño Kuiz, y se haga público su resultado, ex-i contra el mismo se hubieran utilizado los recur> 
pedíante que no dudamos se activará para sa-l sos legales y que por los reales decretos sen- 
tisfafcdón del vecindario. tencias de 30 de Abril de 1833 y 27 de Abril
. .................................. ... ' I de 1884 y real orden de 28 de Septiembre de
1900,86 estableció la doctrina de que com
bradoparael local queucupa su escuela nú­
mero 13,
Dar traslado á la Corporación municipal de 
la comunicación del duefíd de la casa que, ocu­
pa en Churriana !a escuela de niñas, elevando 
á mil pesetas el alquiler anual.
Se acuerda que por el señor arquitecto biu-
---- , -----------  ... ....... nicipal sea reconocida la casa nüm, 9 de laca-
prendido un arbirtio en unds presupuestos mu- líe de la Divina Pastora y se interese del Ayun- 
nicipales y aprobados estos pqr la Superioridad, tamlento, realíce en la misma las obras nece-
fifri nilf> mnft*» tns tn̂ amno on fnfatíHarI ti? an ! Gat«?a0 nari» ?no4>nfnt> >i>»_y ca- 
su im
luucuiyi n acQ 3 13 ío í y i oi «n, oá » í. im
tiorab e efeméride la Dá^ina aue merero pn ® consideráda eflifléra sd
JS columnas de nuestro en, ezlstenc a. En Frauda ,  en Inglaterra se han
i l  ' desarrollado recl8íLtem§fiífi.doí^
iuamo se reiiere aP&oíSerrio ácíuat, á 1a das naciones s© 
significación y abolengo de su jefe y á la error de,condenar á los ciudad 
forma cómo está gobernando con la suce- 
iión restaurada de aquella dinastía que de­
rrocó el alzamiento ríacciongl de Septiem
l_luíP IocLa-4 - - . -¡Td’déptórábíe
de suspensión de las garantías
. á la pena 
constituciona-
Todos recordarán lo ocurrido con la co­
branza dol arbitrio sobre espectáculos públicos 
en esta dudad.
Un recurso del empresario señor Barriíaro, 
Indebidamente atendldo"por ©1 Gobernador ci­
vil, dió lugar á que los ingresos del nienciona-
noria republicana, interponer alzada contra la 
resolución dél señor Sartmartin, alzada que no 
fué cursada, presentando entonces el Ayunta
8U1 que uufura iqs mis os en loíanaaa ni en j sanas para instalar una escuela nacional 
ninguna de sus prescripciones se hubiesen uti-jsa para el maestro, reembolsándose de  i - 
Hzado los recursos lega!es> adquieran aquellos’porte con los alquileres mensuales que aquél 
carácter Irrevocable no pudiendo discutirse su debe percibir.
legalidad.
S. M, él rey (q. D, g.) se ha servido estimar 
el recurso del Ayuntamiento de esa capital de 
qué se deja hechp mérito.
De reai orden lo dlgo'á V. S. para su cono- 
cimientó'y efectos.» ' viTT«.av»yH
que c^n ja
resolución transcrita queda apurada la v<a gu 
bernatlva en el asunto que la motiva Y 
contra ella interponerse demanda contenciosa 
ante el tribunal correspondiente ea el plazo de 
noventa días. ■ „
Dios guarde á V. S. muchos anos.—Málaga
ies^v^erá qii© los españoles somos de peor miento un recurso de queja que se udmiUópor
condición que los franceses y los ingleses? la Superioridad, la que haTenga presénte el señor. Canalejas que su  ̂íinitiva el asunto mediante el siguiente fall . ui gu us “ ^ —
re de 1868, se prestas á ,un trabajo que significación política le obliga á no gobernar  ̂ «̂ 1 Exemo. Sr. Ministro de la Gobernación M3 <je Septiembre de \Q\\.--Jose banmanm
1 estado actual de libertad y de derecho én como si él fuera don Antonio Maura y como s i : {.q„ 0 actual me comunica la real or-1 sr. Alcalde de esta capital.»
íspaña nos veda, por que no podríamos el ministro de lá Gobernación, señor Barroso, f.g|gn gjgyíentei  ̂ ______ Con esta no'sabamos ya cuánta^ son l̂as  ̂ve
raíar el interesante asunto sin darle todo . ihaFn «i t-p "
il color y el calor quq nuestras ideas y 
luestros sentimie^rúos traerían á la pluma,
Coma^Viora para el Gobierno y  para el
stuor Canalejas todo es subversivo y_________ _̂_______  _ re‘ ...................... .........-
voíucíonark) y como parece que todos los tos 'críticos y que nunca pueden ni podrán tener 
tiros de su actual dinastismo borbónico los justificación en circunstancias normales, 
quiere disparar contra los republicanos, lo ----------- —̂  ' ........ ^
fuera el señor Laciervei'
Y no eche, sobre todo, en olvido que la nor­
ma de todo buen gobernante ha de ser ejercer 
sus funciones con la ley en la mano, jamás con 
medidas arbitratiis, sólo jusUflcabies, cOmo ya 
hemos dicho, en momentos difíciles, en moraen-
mejor será contrariarle no dándole gusto, 
al proporcionarle un motivo ó pretexto pa­
ra que cumpla sus amenazas.
Nos limitamos, pues, á trazar estas bre­
ves lineas, en recuerdo de la fecha eToírecíorio dé Unión Republicana,sa en que el pueblo español, representado reunirá ei uiretionu uc^u i u
por los dignos y valientes patriotas del 68  ̂ ,
supo imponer su soberanía, para que se Centros electorales de la conju^^^^
este___
tu de su presidencia contra providencia de 
V.S.' felativg á liquMadones practicadas por 
el Ayuntamiento recurrente para hacer efecti­
vo á don Manuel Barrllaro el arbitrio sobre 
espectáculos públicos: . . . .
Resultando: que ese Ayuntamiento tiene es­
tablecido en sus presupuestos, con carácter or­
dinario, un arbitrio sobre espectáculos públicos]
JtcUiaíl SnMca
Acuérdase conste en acta la satisfacción de 
la Junta por el éxito obtenido por las Colonias 
escolares Inauguradas én el presente año, y se 
felicite á la Junta de Fomento escolar y á cuan­
tas personas han cooperado á su sosténímjeíitjoniacoiiüo, tjotuOHuw; oow«T ®
sa otra proposición de dicho vocal y. del señor 
Pérez Nieto, proponiendo á otros maestros pa­
ra una distinción por los trabajos extraordlna 
rios que en beneficio de la enseñanza vienen 
realizando, y por las reformas que en los loca­
les escuelas y de su bolsillo particulares veri- 
flcsnE! señor Ponce de León Correa, *desea se 
gestione del Ayuntamiento, consigne en lo», 
presupuestos próximos una importante cantidad ’ 
para premios de los niños de las escuelas pu­
blicas, ya que la cantidad consignada este año 
se ha invertido en gastos de las Colonias esco- 
IflrGS#Tratáronse otros asuntos de-menos impor­
tancia y levantóse la sesión, siendo las cuatro 
de la tarde. .
pellán don Agustín Frejo; el capitán de artille 
ría don Joaquín María Abella; y el teniente co­
ronel de infantería don Santos Valsera.
—También embarcaron 126 individuos tran­
seúntes, de los cuales son 55 del reTimienío 
de San Fernando, 41 de Ceriñola y el resto 
de diversos cuerpos, y 147 caballos con desti­
no á los regimientos de Alcántara y Taxdirt.
—De paso para Valencia llegó ayer de Me- 
iilla el teniente coronel del regimiento infan- 
íeria de Mallorca, don Rafael Echagüe.
—'Terminada la licencia por enfermo,marchó 
ayer á MeHila á incorporarse á su regimiento,' 
el teniente, coronel de infantería, don Antonio 
Benitez.
O u,ncion© ro  C ó m ic o
Hoy viernes, á las nueve noche,
Ciases gpatwlias
por acuerdo de esta Sociedad, queda abierta |
ñ l «  ] r  i .̂  al 30 de Septiembre,
sobré !a base del 25 por 100 de la cuota que . _,g ¿ |̂̂ gg ¿g la tarde y de siete á nueve
oí Tacrtrn . . .  l „ ¿rfí» la noche Is matrícula gratuita á las clases
16 de Agosto de y ,jgjigraf,a que se darée de noche en
Resultando: 
bítrlo reclamóít l  l o ante V. S. en lu «c «w . v Cali fí    an a  en  cu1910, don Manuel Barrllaro, empresario de a , " a n c e s^  el próximo
|. Plaza de Toros de esa población, alegando que ¡ el loca oe esia r.
iupo i poner SU SODCranm, para que ac — g
-rMríi íipcniipí; iin estado de legalidad V de cano-sociallsta donde.los correligionarios que .reara üespues un estaao ae iega‘iuau y uc . .  acudir en esta capital para
derecho, que por.la fuerza y la traición le 
fué arrebatado.
lo deseen, pueden acudir en esta capital para 
saber si están inscriptos en el censo oficial ó 
resolver cualquier duda sobre elecciones.
I Centro Instructivo de obreros republicanos 
 ̂ del cuarto distrito, calle del Huerto del Conde 
• número 20* todas las noches de 8 á 11.
1 Centro Instructiva obrero republicano del 
' sexto distrito. Carrera de Capuchinos 52, de 
9 á 4 de la tarde y de 8 á 10 de la noche.
dicho arbitrio es ilegal porque el artículo 16 de cursoUIUIU «IWIUlU co K"- -I-- - Y .
la ley de presupuestos de 21 de Julio de 1878 
declaró que los Ayuntamientos carecen de fa­
cultades para gravar con arbitrios ó recargos 
de cuota de la contrlbuciónlndustríal, que el 25 
por 100 sobre dichas cuotas ha de liquidarse 
deducidas todas otras cantidades satisfechas 
por dicho concepto como el 16 por 100 que s e ,
Málaga 29 de Agosto de 1911.- 
rio, Juan L, Peralta.
-E! Secreta"i
En !a República Argentina el ministro úe Ha­
cienda ha dictado «na resolución por la 9«e se 
confirma un fallo de la Aduana de Bahía Blanca, 
que imponía la pena da dobles derechos por dife­
rencia de calidad en dos clases de vinos.
El vino en cuestión fué declarado vino blanco 
resalar cuando en realidad era vino Jerez.
61 "alio de la Cámara doB/Wa Blanca eatâ ^̂ ^̂ ^
^¿"Ijornanr ■BHeiiwüsaí̂ '̂  
sin proferir una sílaba 
más aguda que la otra- 
Se sienta usted á la mesa 
dé un bar á donde se toma 
caféj dpi más puro estilo, 
y ni la ayuda del moka 
sirve para que el que ingiere 
08 cuente una breve historia 
de esas qué son alimento 
de la despreocupádota 
sociedad, en que hay quien vive
completamente
Por que á ver, lector amigo;, 
dime si ño se te antoja 
que todos esos señores 
con ribetes de personas 
qué viven sin que-se sepa 
cómo y de qué s© atiborran, 
no son frescos que se adhieren 
al banquete de que gozan, 
con razóiií los que trabajan 
tenaces, los que laboran, 
sin sentir el desaliento 
de esta visión desastrosa,^
que en vez de prestarles fuerza
las desgasta, las agota...
íque ¿8 infringido la \ey Tarifa
m clase del vino
É l i i i f  M i  J á i i i í í
** *
Agua purgativa natural, bien tolerada por
paga por municipales y los arbitrios pagados'¡og estómagos más delicados.
Es un purgante Inofensivo que no tíene rival.
Preguntó un perlodllta madrileño al señor. Los electores que deseen cbt̂ ener̂ ^̂ ^̂
Canalejas: res del censo vigente para las próximas eiec-
-¿Cuándo se restablecerán las garantías dones múnidpales, 
constitucionales? tanda extendida en papd común y dirigida al
A cuya prsgrunta contestó el egregio inte- presidente de la 
rrogad^’ ^ electoral, acompañando cédula personal co
-Antes predsa restablecer el Derecho y es- rrlente del solicitante, sin cuyo requisito no se-
io no es labor de un dia, sino de algún tiempo rátí aquellos facilitados. oiartñ.* S pÍ extraordinario autorizado de real orden Bajo la presidencia del señor Díaz de Escomás 1 Precisa, además, que el f rmante sea elector rácterextrâ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  i belegadotreglo, y asistiendo la vocal se
Perdone el presidente del Consejo de miáis- dél respectivo término . J y h e ^  gjjg 1910 por estimarlo ñora Roca de Martos y los señores Moreno
tros, pero semejante contestación, que mejor Se ruega á nuestros corrê ^̂ ^̂  ^  arreglo á lo de-, Calvete, Espino, Morales y Ponce de León
parece una salida de pie de banco, no cuadra Pueblos lo tengan así ^  terminado por el artículo 137
en una personalidad que se vanagloria de ejer- modo, las peticiones de ejemplares del cen?o lermmaao uur
_« . -I- . _ixjj-, «* Ae\ liciKa
por degüello de las reses muertas en la lidia.
Resñtando: que esa alcaldía informó que el 
recurso del señor Barriiaro era extemporáneo 
por estar promovido fuera del plazo de exposi­
ción al público y cuando ya el presupuesto de 
que forma parte está en ejecución: que dicho 
interesado tiene satisfechas por el mismo con­
cepto, sin reclamación alguna, cantidades de 
consideración: que el arbitrio de que se trata 
ha existido siempre desde hace considerable 
número de años siendo en todos por tener ca­
rácter t i i  t i   l  
y hechas efectivas siempre sus cuotas sin ditl
De venta en todas las farmacias de España
[ u f  a i l  J á n t i
j-p.io.ta lo e a l
cerirjefaYurrdei partido liberal y de haber^no pueden ser atendidas, 
impreso al Gobierno que preside marcada sig
niflc&ción democrática. ,rN ^
Dondequiera que haya sido concu’cado el De­
recho se comprende que el poder ejecutivo ha-  ̂
ya creído cumplir su misión restableciendo el 
orden, aunque para ello sa haya visto en el 
triste caso de apelar á medidas extremas, y en 
este sentido puede pretender el señor Canale­
jas justificar su conducta extrema en Bíibao, 
en Valencia y en algún otro sitio donde se ha­
yan producido desórdenes, más ó menos gra­
ves
Pero ¿qué es el orden? Bien será el imperio 
del Derecho, e! ejercicio de ese Derecho cuyo 
restablecimiento importa. Y siias medidas ex­
tremas áque ha apelado el Gobierno han tenido 
por objeto reducir ó vencer á los perturbado­
res del órden público, ó sea á los conculcado- 
res del Derecho, y si el dios Exito ha favore­
cido la adopción de esas medidas, ¿por qué, 
discurriendo democráticamente, no se ha de
Dos palabras y son las últimas que hémos de 
escribir por ahora, sobre el tan llevado y traí­
do asunto de ebras públicas. j , .  .
El Cronista, con la inagotable fecundidad de 
sus variaciones acerca del mismo tema, ¡se ocu­
pa ayer por ia centésima vez de las obras de 
la calle de la Rloja, encontrando en ellas lo que 
cree argumentos para combatir á la minoría re­
publicano-socialista y para hablar de polaca 
í/a5 que atribuye á nuestros amigos.
'  Es lamentable esta insistencia del colega 
que incurre en el defecto, tantas veces por él 
achacado á nuestro diario, de no enterarse de
En las obrasúe la calle de Rioja, que costa 
ron 140—ciento cuarenta—pesetas, no Intervl-
feT S n aT p re m t S  de la ley muñid-1 Correa,’celebró sesión de segunda convocato 
oaUe figuró presupuesto con ca-^la la Junta local de 1.  ̂enseñanza, á las dos y
íác íe ro S riQ fq u e  ni la ley municipal en su media de la tarde del día de ayer, en el salón 
mencionado artículo 137 ni ninguna otra dis- capitular. «
S d S  excluye á los espectáculos públicos) Exensan su asistencia los señores López Ma 
def 25 por lOO^que dicho artículo autoriza á los rín. Rivera y Pér.ez Nieto.
Avuntamientos^á exigir á ias industrias sobre | El secretarlo, señor Vega del Castiilo, leyó 
larcuota^ue sSisfalan al Tesoro y que el el acta de la sesión ahterior-que fué aprobada, 
arbitrio de degüeilo de reses completamente j Se acuerda conste en acta el pesar de la 
distirto de! que se trata se cobra por los servi- Junta por las desgracias que sufren los señores 
dos qae7e2?e8?^^^^^^ el reconocimiento fa-; Lípez Mwln. García Letoma y Muñoz Fcr- 
cultatlvo dé las carnes y las operadones de nández, y que se comunique el acuerdo á los 
carnización, mediante los cuales servicios pue- ’ int^esadqs. . , .
den las carnes ponerse á la venta para el abas- Quedar enterados: de haber sido desestlma- 
to Dúbüco; arbitrio éste que puede no proceder ¡ das por ia Dirección general las instancias de 
su exacción por no sacrificarse las reses lidia-[ los auxiliares de las escuelas graduadas, soli-
. / .
‘"E“ o"e“, ™ K m n W a d o  d  d  vino blanco 
recular era aioacatoi Maréala, MéSaga a ot,o cuat- 
q S r / e  taregularéa üne ae encuentran cem- 
prendidos en la partida número 298. .
Y cuando la omisión de esta drcimtancia puede 
ocasionar el despacho délas 
ñor derecho que el que por 
eítimamente, rae bajo la penalidad de los articu 
ros 1. 025 y 1.026 de las Ordenanzas.
Aereea el fallo que también existe falsa decla­
ración porque en la importación se declaró v//io 
blanco regatar, cuando los vinos en cues^n no 
8oa realmente bJancosjorq\XQ ninguno de los dos 
son incoloros, sino rubio el uno. de co ôr ámbar 
obscuro y rojo el otfo, ó lo que es lo amon 
tillados Qf̂ io es. imitando el color de los vinos de 
Montilla com atendidos en la clasificación de vi­
nos especiales.
En virtud de estas y otras consideraciones se 
estableció que los vinos de que se trata son J rez, 
existiendo, por lo ttnto, la inf-acción de diferencia 
de calidad por falsa manifestac ón, castigada por 
los artículos 930, 1 025y 1.026 délas Ordenanzas 
con dobles derechos.
Aguas de Lanjarón
811 i  r si  a v..im ttioc l o t twM ..«w '
das v sin embargo el de espectáculos públicos citando títulos de superior categoria; de la for-uao J r _ AM i-sKA Un /4a la aa/'imla rtPl PlIPrAaue es Dor el espectáculo en si subsistida, ma en que ha de proveerse la escuela del Fuer 
siempre^ m Hp In Tnrra w riAUnfnrmft Pmiíldo sobre 6
ResultandQ: que esa Comisión Provincial Iñ
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á iodo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercido no hace de un modo com­
pleto la digestión,—Molina Larlo 11
INFORMACION MILITAR
Fluma y Espada
Esta mañana, al saltar 
del lecho, no se qiié mosca 
maligna me habrái punzado,' 
qae me ha inflamado, las fosas 
nasales; porque, en mi vida, 
ni tranquila ni azarosa, 
de un gris fuerte que lamento 
yo eí primero, ni una hora 
pensé, que se me ocurriera 
ir hilvanando estas cosas 
tan sin color, que, es probabiC, 
no gusten á mis lectoras, 
ni á mis lectores tampoco.
Pero ved cómo se exordla 
eÚQ triste Cancionero.
¿Está explicado, de sobra?
Pues lo replíos yo digo 
que no, cuando slJ^ndosa 
va la gente por ahí 
día y noche, á todas horas, 
sin proferir una sílaba 
más aguda que la otra.
PEPETÍN,
JMiiiHiiráto social
Le ha sido concedido el empleo de segundo 
teniente déla escala gratuita de ingenieros,
Anoche celebró sesión la sociedad de Sas­
tres, bajo la presidencia de Manuel Jiménez, 
con gran concurrencia de socios,
En la mencionada reunión se trató de una 
manera extensa la forma de organizar á las 
oficialas.de sastre.
Los oficiales de sastre de cada taller se en­
cargarán de la necesaria propaganda en pro 
de la organización de dichas mujeres.
A las diez y media de la noche se dió por 
terminada la reunión, en medio del mayor or­
den y entusiasmo.
I formó, por mayoría de votos, que procedía des- 
1 estimar el recurso del señor Barriiaro por im- 
¡procedente y extemporáneo formulando voto
.ronHU cienio _ rpaublfcano-socialista Ioarticuíar un señor vocal en el sentido de que. ----------------- -—  ^
considerar que con eJ r̂estaWeclmíento  ̂dê ^̂  ̂  ̂*̂“pa\a? que ele
van tos maestros de las escuelas desdobladas, 
solicitando retribuciones.
den ha quedado también restablecido eí Dere 
cho y por qué ese injustificado empeño en pro­
longar la suspensión de las garantías constitu­
cionales, sin las cuales es absolutamente impo­
sible la normalidad en la vida política de un 
pueblo?
Bloulera ningún otro concejal dejas demás ¡procede iiquidar el arbitrio sobre espectáculo 
f L c d S  con excepción del seflor Olmedo con deducción del 16 por 100 dei recargo niuni 
que las solicitó, y del señor Díaz Bresca, que |  cipal.
cu u uc u u ccioc t cov-uci uv.. x «v.» i ----- - e,-"---— — --e,------ -
to de la o e, y del i or e e iti   el Icón derecho al uso de uniforme en tiempo de 
local por el señor inspector provincial; y del! paz, al sargento voluntarlo que fué de la com- 
acuerdó del Ayuntamiento para que los contra-1 pañla mixta de Ingenieros de Melllla, don Ama­
tos de arrendamientos próximos á vencer no foDuarte Moreno, en recompensad los ex- 
86 prorroguen por más de un año. I traordinarios servicios y distinguido comporta
Se acuerda despedir el local que ocupa la es-¡miento que observó en la pasada campaña.
hubo de decretarlas como alcalde accidental. 
NI más ni menos. ,
No hubo expediente que se sometiera á in-
^Rro hay más, señor presidente del Consejo forme de la Comisión ofmS
de ministros. Si durante los pasados sucesos ttató del particular
sólo en una pequeña parte de la nación ha re- do interesó la reuliz^ión ^  las i®Lrp-
vistido gravedad la alteración del orden, ¿por de accidenta! señor Díaz Bresca pidió el p 
qué se ha de hacer extensiva á las regiones supuesto al arquitecto, y una vez presupu^ - 
que no se han salido de la legalidad esa draco-. das las obras en 140 pesetas, el ,
nlánasusptnsió.n de la? garantías constitucio- Bresca dispuso su ejecución, sin consultar n.
Resultando: que V.S. de conformidad con 
este voto particular providenció en 3 de Oc­
tubre útimo.
Resultando: que de esta providencia se alza 
e! alcaide de esa capital ante este ministerio 
en representación y por acuerdo del Ayunta­
miento d& su presidencia.
Resultando: que se ha concedido la audien­
cia prevenida en el artículo 28 del Reglamento 
para ia ejecución de la ley de 19 de Octubre
Ayer verificó su presentación & la autoridad 
militar de la plaza.
1 i —Ayer marchó á Madrid, terminada la II 
üi iiuiiuu m iD i . i cencía que disfrutaba en esta plaza, el teniente
No dar curso á la instancia de los maestros] coronel de Infantería don Enrique Rodríguez 
de Churriana solicitando una subvención paral Morillo.
material fijo. I vapor correo marcharon ayer ó Me
Son aprobadas fas licencias concedidas á la ¡lilla, ó disposición del capitán general de aquel 
señorita Saíz, señor Ballesteros y la que 8oli-| distrito, ios tenientes coroneles de E. M. é in­
cita por enfermo el señor Ledesina. Ifantería don Juan González Gelpi y don Julio
Quedar enterados de las comuní^^oclones de ¡Echagüe; el capitán y primeros tenientes de 
varios maestros y trasladar al Áyuntamientoícaballería don Eduardo Suáréz, don Marcelino 
la del-maestro señor Castillo, solicitando alum-ÍGavilá y don Carlos Crisóstomo Prast; el ca-
Prosigue con gran actividad la inspección de 
los libros de las sociedades obreras, que por 
orden de la autoridad gubernativa desdé hace 
varios días se vienen efectuando.
Según parece, como resultado de dicha Ins- 
pecdón han sido multadas con importantes can­
tidades las directivas de varias sociedades 
obreras, por no hallarse éstas en las condicio? 
nes debidas.
Ha sido denunciado el semanario El Soda* 
//ító, periódico dé Madrid, correspondiente á 
esta semana.
Ignóranse las causas de la denuncia.
Juan Lorenzo.
EL NORTE
Gran fábrica de hielo y Cámara frigorífica. 





Lájiĝ  iíedeiite el 11 á las 8 mañana 
Sol iale 5‘48 pónésé 6'47
20 '
Semana 39.-VIERNES 
^Qíitús de hoy —Lü Dedicación <Jé San Mi* 
guelárcangelé
Saif/o« de mañana^--%íin Jerónliiio y Santa 
Sofía.
labjle© paíA ísoy
OlJARENTE HORAS. —Iglesia de la Mer­
ced.
^ra ^ ta ñ a n a .-^U m .
Vaptm Cenen TrasitlMcn
ti®  E2&SSí 1@P|I® ^  .
isislo il i r i i m .  c i  i i i  ! | i  eaii
' l | Í i l i ! § i J O i H i O |§ i i S Í Í Í |
i II
síffifctlio cipssias puri bctsllss d® todos eslo» 
f  teaSqs, pSaiclsas decorcfeos Esara f 
pim s 6ilas íSs5 Mñm da
M liS I’ M ® f e f e ü  
^ L L S  OS MARf'IHEE DH AOÜIL^E lis'
Cáleles Teléfono n.® 311
Comisión provincial
A las cuatro de la tarde celebró ayer sesión 
este organismo, bajo la presidencia del señor 
Rosado González y con asistencia de vo 
cates señores Escobar Acosta, C intra P^ez 
León y Serraivo, Aparicio Vázquw, Eloy Gar­
cía, Martin Velandia y Pérez deGuzraán.
D ió^ primeramente lectura al acta de la se 
sión anterior, que faé aprobada. ^
Seguidamente se aprobó, con el voto en 
contra de los señores León y Serralvo y Mar­
tin Velandia, el informe sobre declaración de 
incapacidad del alcalde y concejales del Ayun­
tamiento de Arriate, que quedó sobre la mesa.
Fueron aprobados los informes sobre los pre­
supuestos de las cárceles de los partidos de
Marbelfa y Estepona, para I9í2;
Acordóse pasar al Juzgado para que se ins­
truya el expediente de reclusión definitiva,.una 
certificación librada por la dirección facultati­
va del Hospital relativa á haber térfninadd el 
periodo de observación del alienado Juan Or- 
tíz Marín. . , ,, , ,
Se aprobó un informe sobre remisión a la 
contrata de la certificación de Ingresos envia­
da oor el alcalde de Iguale ja.
Finalmente fué aprbbado.con el votó en con­
tra de los señores León y Ssrralvo y Martín 
Velandfá, un informe proponiendo se requiera 
de inhibición al Juzgado de instrucción de An­
tequera para que deje de conocer en la causa 
que instruye por supuesto delito de coaccionés 
electorales.
BmMüaa M álaga
VALBANERA e! día 1 ds Octubre B m  CELONA el día 13 ds Noviembre.
CADIZ el dia 25 de Octubre. VALBANERA a! dia 12 de Dicie rabre.
• S e r v i c i o  á  l a s  A u t l t l a s  y  E s t a d o s  U a l d o s ,  cada 16 dial
» Conde Wiíredo 28 Septierabre.—Píjsrto Rico, Habatm, .Sasíísgo de Cube y Ci«'nfue|ps
» Balines í5 Octubre.—PuéTío Rico, i%ys|gnes, Ponce, Santiago de Gubá,
, baña y Matanzas, r... I
» Martín Sásnz 30 Octubre.-^Ssñto DomingOi Hábana, Guantunaraoi Santiago de Cu- j
/bay  Cfenfuégos. , , |
s PÍO IX 16 Septiémbre.—Puertó Rico, Mayagüez, Fosca, Santiago de Cuba, Ha-1
bar̂ a y Cárdenas
C ia p a e ió n  d© l a  S i f i l t ó
H E D m i T E  L ®  ' . . IM J E C T ÍO ”  D » .
Nueva preparaelón líquidá y patentada del
E t ir í i o l i  H a 'ta , ^  O o
-V
B u '^ir& speo tor ■
-----  ̂ --------Vi , , , i 5 Én e! expreso de ayer llegó de ia corte, de
Admiten además caíga y pasajeros psra Canarias y New-Orleans y tmrga con conocimiento di- f ]yieiil!a, el subinspector general del
;t para Sagas, Caibarieu,^üsvita8. Puerto Padre, Gibara, Bañes y N?pe, con trasbordo en ¡a¡ ¿e Correos, don Garios Flcres.
'  y para Guanténamo/Matízanillo y Baracoa con trasbordo en Sauíiago de Cuba. , » o »1 Per la tarde marchó á la oteza afdcana. don- tan estos servicios mag'i'‘icos vapores gan marcha con eípadosas cámaras de 1. y2. I ^  .
dase instaisáas sobre cubierta Caffi*irot88 d“ ’uju y ds í r lersncia. El pasaje de ¿.* se aloja en am, ̂  de permanecerá varios días.
Míos departaméhtoá.' Alumbrado eléctrico Telégraf^  ̂M r ;oni 
Cosisígnaíerio: Viuda de P. L'̂ pez 0*-tiz 83
en pequeñas dósis y en
Ide Barlín, «Beinhard Hadra». iiBiamicuiv. P’ "f "” ®Jr~,,̂ «"KríaBr.tPí3'rP5!n1íadoH




| E ! i  
Af̂ iSH mmñ
I ld e f o n s o
Academie General’y Técnica.-Director, D. M. Aguüár de Castro ^
' Ll€5@era@i®d'® esa '
^PHmera y segunda enseñanza, eomereio, magisierio ¿ idiomas 
Carreras facultativas y especiales.—Alumnos externos, medio-pensionistas é intemos
D o s  Á c e m s  2 2 ,  ( f r e n t e  &1 I n s t i t u t o )  M á la g a .
—Don Antí^nlo Npgués Rueda, Moreno Mazón 15 
—Don Emilio Rosado González, Martínez Agui- 
lar 18.—Don Juan'Ltds Peralta Bundsen, Alame­
da 4 —Don Domingo '̂“iérida Martín, Mártires 4.
Don Manuel Navarro Barrionuevo, Chuniana.—
Don Antonio Herrero,, Sevilla. Moreno Car bañe­
ro 2 -Don Manuel Trujillp Sixto, Muró de San 
Julián 30.—Don Vicente Míret Pascual, Pasi'lo de 
Ja Cárcel 2.—Don Rafael Otero Gamez, Trinidad 
124.—Don Julio Cazorla Salmerón, Beatas 55.—
Don Pedro Sánchez García, Alh^urin dé la To­
rre.—Don Juan Barreré Prate, Moreno Monroy 
5 —Don Francisco Reina Cortés, Bill^o 16.—
Don José Bueíio Garrido  ̂Pulidero 17.—Don Juan 
Biahc.0 Lásao de la Vé¿a, Maribianca 11.
Supernumerarios 
Cabezas de familia
Don Andrés Cuervo González. Comedlas 6.—
Don José Atencia González, M, Lsrios 10.—Don 
Manuel Díaz S. Martín, Carmen 4S.~ Don, Juan 
Fernández Alcau8a,Torremolir.Q5.
Capacidades
Don Bernardo Robles Ramírez, Paf lllo de San­
ta Isabel.—Don José Robledo Jiménez, Peña 50.
p o r i f c m a S Í S  Antonio Mir Cousm
P U B . a A H T m  jD E lP :C rR  A T i V d j i V E I R D  A D  
j!^ is.IaSB*iatSS es ei p'urgaMé más agradable de cuaatv* se conocen. |  v.
Jksíiálisiyisai» purgante, no produce dtíioreá de vientre en ábsoiuvo, y per lo tantí^¡||^
mañana se reunió ayer én l adminiMrarse aún á las personas do eBíÓmágfi^ssd^lií^do. \n% hiüM
erdespacho del gobernador civil y bajo la pre-| í.® purgante, por éu sabor agradable, la foman ha^ta los niños ci,ino flBj
o?̂ onr>in fi;» Ir íiinís nrnvíticía! dfi Pi'otsc-.Verdadera golosina.
JPf&teceién ú  la  in f a n c ia , 
A las nueve de la
L fisasas si®
Salida* fijas del puerco de Málaga
C —
sidgneia da éste, ia Junta provincial de Protec 
cíón á la infancia.
Asisiierpn loa. señores,Alyprez Armendáriz, 
Jarabe, Résado Fernáadéz, Garda del Qinio, 
i Gutiérrez Rueda, Huelisi Mulíer y el secreta­
rio don Bernabé Dávila.
I Este dió lectura al acta de.la sesión, que fué 
’ probada. ' \
I Acto següidd l̂sé acordó elevar al consejo sü-' 
' perior, con informe favorable, una solicitud 
i suscrita por Ana Torres Muñoz, que interesa 
; se le otorgue, un premio en el .CGacurso abierto 
* para recompensar actos de protección á la in­
fancia, y que funda en haber, adoptada, una ni- 
¡ ña que sacó de ía casa de expósitos, 
C onel^pleo dsl Linimento antirrenmáHeo) Se dIó cuenta también de un oficio, del De* 
Robles aJ’deido sRUcitieo se curan todas las afee- •. legado de Hacienda remiílendd el resultado de 
cienes reumáticas y gotosas localizadas, agudas la recaudación por eí impuesto sobre expecta-
por ser un calmante poderéso para tods.elssa de A ^sto  y que asciende a 3.2Cw pesetas, 
dolores. Ds venta en la harmaciá de F. del^o, ? Después se dió cuenta de la orden 
sucesor de Qonzáiss Maríll, Goaspatía 22 y prís-| por el goberiiador para que la gota
Todo erque 83 purgveur a vez coa I<a.AnifeIa®risas, la preferirá s t o r e  á los demás p«r- 
gsntes, tanto por su sabor agradable, cuaitío por sus seguros etet-íos purgaavos, * ,
Las personas billoeas deban hscer uso de |ra
día; y después en días aliemos, un tercio dp papel, y a»í rcaulíará un verdadero extirpada de las tí, 
lisios lí a  AB.ifehax'ir'i)» p a^ g a u te  se vesdé en todss l«ss buenas Farmacias y Drogû iej 




S . - É ' á ' L A @ Á
dictada i 
de leche'
M É N D E Z  N Ú M E Z , 8 .- -M á M g a
I H S T A 1 , A C I 9 B E 8
dpaies farmacia^.
Photú-HaU
Estudio fotográfico.—El más importante de- 
Mediodía de España. ,j-
Aj-íq — — Belleza — — Perfección 
Liborio García J2. — Haf apceusor
11 385 033,50 
52.856 941,02
Balance en 31 de Agosto de 1911 
A C T IV O
Caja y Bancos. . . . .  Pías.
Cartera. . . . . . .  —.
Cuentas conientes deudo­
ras............................... >-
Corresponsales deudores. — •
Anticipos sobre valores . —
Cuentas diversas . . , '  —
Inmuebles . . . . ¿ . —
Accionistas. . . . . .  —
El vapor correo francés 
T© li







tiendo pasagéros y carga para Tangsr, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo 
Jos, puertos deLMeditarráneo, lado-GMna, 
rpa*a©® ■ ' ,
saldrá de este puerto ei 20 de Octubre adml- 
nendo pasteros de primera y segunda clase v 
carga para Perhambuco. Bahía, Río de Jauefro, 
bentos, Montevideo y Buenos Aires' y con cono- 
amten í̂o directo para Paranagua, Florfonapolís, 
Río Grande del Sul, Pelotas y Poito Alegre 
con trasbordo en Río dé para la Asun-
ción y Vlüa-ConcepcSón con trasbordo ea Mon- 
tendeo, y ̂ r a  Rosario, los puertos de ía ribera 
J n l l í f  Costa Argentina Sur y Punta. Arenas 
iCoilej con trasbordo en Buenos Airea.
L A A L E G B IA .,
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS 
% — de •—
Ci:PMIA]hiO MAMTIMMH 
Sorvicio por cubierto y á la lista.
Especialidad en vinos de los Moriles 
ES, ^SSofSB Í3J
E !  L t i a v B f m :  -
Fernando Rodríguez 
S ANTOS,  I4 . -M A L Á Q A  
Establecimirnto de Ferretería, Extería de Co- 
ciña y Herramientas do todaáciasés.
Nüñez Flores; el de Antequera llama á dos puertos.Í2JOSOS, se venden Lotes de Batería de Cocina, | ta ,, «i rfo Aí,>ra i
(le pesetas g‘40, 3. 3'75, 4‘50, 5‘15, 6‘25, 7,9,
Í0'90,12 90 y í9‘75 en adelante hasta 53 pesetas.
. Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por v. lor ds 25 pesetas.
Bálsamo Oriental I gcblerno civil un edicto anunciando la cobran-1 ayer detenida y puesta á dispbéidón
Callicida Infalible curativo radical, de Caíloii I za de loa recibos correspondientes á ios tres ' gado corraspbndienté lina mujer
Tuberías ds plomo para gas y â ua
Baños de todos sistemas y formm 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC,
lIMi i  Ilie i i i  liíl
■i ' T I l L L ' E i S ^  ' 
para la preparación y colocación especial 
. ,. - - _ , ■' DEL ZINC
facilite biberones por cuenta de larjunta á dos, canalones, tejados y azoteas, cornisas,
rtífios pobres cuyas madres no pueden amamen* 1 guardapolvos, repisas, balaustradár,
taríos. I aríssonadoB, esebdaz, ménsulas  ̂remates, .
Tratáronse también otros asuntos de escEáOl crestérfaz, etc. etc.
interés, levantándose después la sesión. i D E P Ó S I T O S  P A R  A A G U  A
l o s  vo lu n ta rio s  | ^ ^ t ^  .e@|fgp®gsfa gaioaiiÉ as®  fpptó^ |@ s«—FsiS.ssess® p p ess ip p c s lo s
El gobernador civil ha dispuesto se publique I ■wjwaw»ajá̂ wwi-wiiwgaiafciJia»i8aiEMa8gga8B̂««Bw*̂ ^  
en e! .So/e///z 0//<?/i2/la  rea! orden de 18 delí^,^ ÉM . . é  M  .. ‘ i  ■ S  %
actual relativa á la admisión de voluntarios pa­
ta ios cuerpos de ia guarnición de Meillla,
Ajprem io
Per el jefe de la sección correspondiente se 
ha dictado providencia de primer grado de 
Bpretnío coñíra algunos deudores al pósito de i Salidas fíiss de Málaga los días 10 de cada me®, paraHabanar, Matenzas, Cárdenas, S3gua,San> 
Cuevas Bajas, [ tiago deCuba, Caibarkn.MahzanilioyCienfaegOs, direcíaraeníe y aUi trasDordOi
C itaciones  f El vapor correo alemán S l e i l í a
El juez instructor de Estepona cita á Antonio de 4.5G0 toneladas. Saldrá de Málaga el día 10 de Octubre de 1911̂  admltisado carga pera los ella*
H a m iu r g - im B M a
Vapores correos alemanes
LÍNEA ISLA DE CUBA.
C|festtnoMattíneztíe!aTorre; y el de A!ora.| en Málaga los Consignaíarioz
á Francisco Cristóbal Segura. ' fea número 17.
A lcoh ro  '
Sresi Baquera, Kusche y Maft'n, Mkríínez delaVe-
Ptas.
V alores nom inales:
Depósitos en custodia .
Va;ores en garantía. ,
221.351 878,74
— 422.119.853,14
Él vapor trasatlántico francés 
Ü lg ép i®
i saldrá de este puerto el 2 de Noviembre admüien-
37.909.162 101 ^ carga para Montevideo y Buenos
Ptas. 681.380 893,98
Ptas.
P A S IV O
Capital. ......................
Fondo de reserva ordi­
nario , ......................
— — extraor­
dinario . . . . . .
Cuentas porriente? acree­
doras. . . . . , . 
Corresponsales acreedo­
res.
Efectos á pagar . . . , 
Cuentas diversas . , , 
Dividendos activos. . ,
Ptas.
V alores nom inales: 







4 063 351,27 
19.806.613,01 
132.516 00
o F®78Jíjfofffles dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Qómer^ehaix. calle dé Josefa ügarts Ba rriéntos, 26, Máiaga.
Muro y Saeuz
§ l i i r « § s f i
I n s t i tu to  de M álaga  
Día 28 á las cinco de ¡á mañana 
Bardíuetro: Altara, 769 23.
Temperatura mínima, 19‘6.
del día anterior, 25 6 
Dirección del viento, N. "
Estado del cielo, despejado, 
ídem del mar, llana.
E! alcalde de Genalguacii ha remitido á este ' Cózar, eh completo estado de embriaguez, fuépteto para niños y personas déblies.
■ ' ‘ ' ' - . . . . .  dfiljuz-| Recomendada por los mejores médicos.
da. Ma- dsS  p é c h o
Tuberculosis; bronquitis, catarfbé Crónicos,
Para sn publícsción en étBoktin ......
ha recibido en este gobierno civil la Gobernador civlj,cumpliendo quincena,; «Solución Benedicto
sassBsiffiBaeB
Noticias localel
Píceportaeién á  ColomMa
En Colombia un decreto del ministerin
I S f  A , . .  , .c ,n c o  de ve.«ca ,e
S f i n í S "
mbitrios extraordinarios creados por ©I Ayun-1 
Yeguas para cubrir el ’ 
íxfmo-^ presupuesto municipal del año pró-
\ C uenta»
.... * H BÍcaldía de Aníequera se ha dado 
gobierno civil, de haber quedado 
expuestas al publico en la secretaria de aquel 
Ayírntasniento, las cuentas municipales corres­
pondientes al ejercido de 1910.
_ P resu p u esta
recibido en este Gobierno civf! i,n 
edicto de la alcaldia de Antequera anunciando 
ía exposición al público del presupuesto mun»- 
cipal para el año próximo.
JLa
221.351 878.74
37 909 162,10 
422.119.853,14
Ptas,. 681.380.893,f8
El Director, B. Moya.- 
oad, J. Mac-Veigh. -El Jefe de Contabili-
Audieocia
Juicio suspendido
En Ja sección segunda se suspetídiófayer, des­
pués de empezado, por falta de testigos, un juicio sobre estafa.
Señalamientos para hoy
Sección If- 
- ^  Uoin.—Robo, — Procesados, José Valderrama 
García y Juan Moreno Ben'tez. -  Letrados, Sres. 
MuñozyDpminguez.-Pfocuradores, Sres. Bra voyGrund.
Sección 2.^
Antequera,--H«rto.—Procesados, Manuel Díaz 
Mor.terfano.—Letrado, Sr. Torres de Navarra.— 
Procurador, Sr. Rivera.
***
I  Relación de los jurados que por sorteo han de 
actuar en el presente cuatrimestre:
Distrito de la Merced de Málaga 
Cabezas de familia
Don Enrique Bresca Navarro, Cister 37 —Don 
Rafael Puebla Gómez, Alta 29.-Don Isidoro To- 
rres Lineros, Gómez Salazar 21.-Don José Aíba 
Perez, Muro de Espartería 5.—Don Juan Perez 
Oveja, Luganillas 64. -  Don Ricardo Calvez Ríe- 
48.-Don Andrés Martínez Díaz, 
Trinidad 12.—Don Francisco Ortega Soler. Pía-, 
za de Toros Vieja 2.—Don Antonio Lermo Domin-i 
guez, Lagunilias 8.—Don Francisco Izquierdo Ló-" 
pez. Pasillo de Guimbarda 11.—Don José Crespo 
Valero, Gómez García 3.—Don Agustín Guervós 
Pasalsgua, Souvirón 35,—Don Francisco Hidalgo 
Yebenes, LaÊ uniüas 48.-Don Antonio Caparrós 
Bobadi la, Benagalbón.-Don Rogelio Ramos 
Daniel Agenjo Pltat, 
Pabilo de Guimbarda 47.-Don Eduardo Guerre- 
ro Marím Lagunilias 70.-Don Tomás González 
Muñoz, Carmen 53,—Don Juan Ortega Muñoz 
Fernandez San tana;
£ ñ  L i^ o iid s ic ié s i
* aícohol Gloría y desnaturalizado,-de
para el consumo con todos los derechos
grados 19C
Maderd á 10, Jerez de 10 á 25 péselas 108 10 DO litros.
^®®catel Lágrima de
10 en adelante, Málaga color de 8 en adelante. 
VinaCTe puro de vino á 3y 4.
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caba- 
® para bocoyes,
«K í venda fuerza eléctrica para una
tor eléctrico para ei servicio de égua. ¡
Escritorio, Alameda 21
Conducción y  sepelio
A  los rese rv is ta s
,  los 236 V̂ 23S do! en los aríícu-7 pesetas, y y «el Reglamento para la ejecución
..q ....A c íd e la  ley de Reclutamiento y
ejército, todos los individuos en sT tSSu di 
2.^ reserva,tienen la obligación de preSn ííse  
personalmente todos los años en los S  de 
Octubre y Noviembre, provistos del S  n»f 
p o to  para eSél anol“ d £ % r ^  
d / í t o S a  "* certificado
aeral ’% ' 1 ' ' q u e  pudieran Irro-
■ ■ V nnv fsaen
fisistió una concurrencia nu-
Env^mos á la afligida familia del finado la 
expresión de nuestro más sentido pásame.
ciudad, que períenecíeton á [¿ ríeS n ien tS  
Comandsnda de Artifiería. y
reserva, que deben presen-
P e m e n t e  
Por el Gobernador civil se Un dado órdenes 





encuentra totalmente restablecido de la 
m&a ® postrado en cania durante
J o ¿  E nriq '|.f/L “ ! ’‘'’'’ t o
Nos alegramos.
TJninforme
------- - wm,uia uei - i lonA r *3 Jefatura de Obras públicas se ha ín-
íraciora de ¡ » u e . l r t ¥ . i ¿ í o e  Keeerva de Artillerfa, etaeda en’̂ ei' ‘>™ =*'usablem ente á este^ Qobiereo 
eitran ereaparatoapaténtaosla“i r e S  P' ®«f P'so de la casa llamada de l í i  '* beUciín del 
vario. Gobierno., qnf^IndSn ib eSitenda i de DoBa Trlaidad
lofmeffía^’ca ílin ^^  proíundidad hacer iodos los días i ’
[tran  l.^y2.^GRAN INVENTO ItaraeconanaV  ..nanea presen-
casa ttgnerola, coas- [ í« ?d
de la Lancha,
a ñolesfivS^’d^
s á una de la tarde. * 
P l  p resu p u esto  carce la rio
-  D I  -
^  I
En el Ayuntamiento se reunió aver la Rir-ts, 
■ t trst«r del presupuesto cárcelsrlo ^ ® tra-
1W - i  en el año de 1912. que ha de regir
cabos del regímientcrdeMelüIa.Pedfo Sánchez 
Miñano y Francisco Pulido Moreno.
T elegram as deten idos
Telégrafos se encontraban 
ayer de-tenidos, por ignorarse el paradero de 
sus^ ̂ síinataríos, dos telegramas dirigidos á 
José Fover y Antonio González, procedentes 
de Granada y MQtril,respectivameníe.
Meís reg is tro s
^ .......... ........ ^uuicrBiu civil cohííhhf on los registros enla Federa-
n«rS!ÍÍ^^" Ayuntamiento de esta capital í 
para cruzar la carretera de Cádiz á M á S  
con una tubería de conducción de aguas conf« « los libros y la docu-
destino á la casa-matadero de ia barriada d e l «̂8 sociedades de toneleros^ es Churriana.
Además Ies han sido impuestas por el Go-
:pva^> ¡seyoran conia 
j D  , - Slicefo-foifatodeca!
I coa creosota Es la preparación más rseta- 
Ipara combatir dichas dolencias, compjo cefti- 
Mañana celebrará sesión la Comisan mixta ugo en médicos de Esjiaña y su
de Recluíamienío, para resolver varios expe-i * «
dientes é incidencias de quintas. - I n í S t ?
. . r U  ,  Irv del Dr. Benedicto SanA l M o sp ita l I Bernardo, 41, Madrid. nea cto, oan
Se han dado órdenes para ei ingreso en el r l>a
L a n o e d a h o n o r  j P - t o l i t o  en sombreras s e v i l t a  y
Efl $1 dia de ayer y á primeras horas de la * Granada 49, esquina á la Plaza del
madrugada tuvo lugar un desafío entre dos! ^
personas muy conocidas, y fueron los padrinos ‘ w ^ á le i« a
el mejor café torrefacto marca «La Esírelia«, |  E S P E C E R Í A S  2 3 v 2 5
SJn'íflL®” ulíramarinos del í-a primera casa en Málaga en Tiras borda-
^ ‘ 4t • jí I «r ^ precios de Almacén.—Espe-
P e s tin a d o »  pralidadenHoíaada.Sábanas.Colchas.Cer- 
Han sido destinados á prestar servicio en de punto y ropa
puesto de Fuenglrola, los carabineros de egíal. ®®hfecciónada para Señoras, Caballé- 
Gcm^dancia Francisco Peneque Ordóñez
José Sánchez Melgar. |  gallas tnarca ej barca á 0'90 paquete.
N uevo vestu a rio  
Se ha recibido en esta Comandancia de ca- 
rabiipros el nuevo vestuario de Invierno que 
usarán las fuerzas de carabineros de esta capi­
tal, adoptado recientemente por la Dirección 
general del cuérpo.
F ilia d o s
A Comandancia de carabineros han si-
do Lliadosfcomo carabineros de infantería, los
El alcalde de I K S í ' j "  » “'‘f  í’’í«s S S ^ ' ^ b l e r t o i ;
bíemente á este Gobierno civil ^ zapateros, por incumplimiento de
yecto de don José López Bellido para instaiír^h asociaciones,
ana centra! eléctrica en tobo pa^bto.
A cciden tes  |  ®Q’hO psra caballeros.
' ‘* L '>  t o  per
Situadas es las cate Sebastián Saavirór.:' aof ÍSf“ Brasca“'’'fe ? lK ^
Moreno Carbonero y Sagasta i cho presupuesto ’  ̂ aprobado di-
Pera .comprar iodos íos.uilíetilos de t̂ ñínr-radH I p  ? ‘■ A ^ ^ ^ ^ á o n A l f  ó 'nsoála mi.addepredo. En ei expresso de Ja mañana Ileíó z
Batistas fular, céfiros, fanfaiías, driles corte, el ir,fan£
aríícmos se reair^á  ̂Alfonso de Orleans, teniente dr
con 50 “Jo de baja por haberle comorado ía ex^- i óesíinado ai regimiento
l í . ' « / u t o c i a . .  Seda, ccc' e f d S  ?ltíbl6 la Itaite d'Ü‘̂ 2 «» '
® ’ '®“- T=i«o. no™ iwke." to la s  persona-
S?iL® .peceras 0 75. Céfiro cen seda á peastasl “
Peines aconchados, á 0'40 uno.
Jabón Inglés Pears, á 0 60 pasta/
Chalinas niño, á 0'30 una.
Corsés forma recta, á 4 pesetas.
Medias hiló escocia, á í ‘25 par.
Medias finas sin costura, tres pares 2 pías. 
Sérbilíetas adamascadas, á 3'50 docena. 
Piezas Cambray fino con 10 ras., 4 6 fitas.
pi6Z£St " 'V
ÍOCX) kilos Bordados en restos, á mitad de 
precio,
' Pérdadai
1. u.f extraviado á don Manuel Becerra, 
habitante calle .San Nicolás núai. 19, dos décl* 
mps del número 11,963 del sorteo del dia 30 de 
Septiembre de 1911.
Pueden presentarlo en el citado domicíílo, 
donde se gratificará á la persona que haga su 
entrega.  ̂ p
i n t e r é s  '
En la Academia Preparatoria para Inge- 
n.eros civiles y carreras militares que dirige el 
coma^ante de Aftillería é ingeniero industrial 
don Cristóbal Barrionuevo, da comienzo el 
curso el día primero de Octubre. Las mátricu' 
tes en la Secretaría de te Academia, Plaza de
San Francisco 16, de 10 á 12.
en la casa número ̂  dé la
Cañe de Josefa ügarte Barrientoé.
También se alquilan las casas Afeszabiné 26, 
PssJIo de Güímbarda 23 y calis Cerézaela 20 
primero.
Miguel Cobos 
cón. Arrabaíín y Manuel Gil Alar-
Beatas 50.—Don Salvador 
Salitre 6.
^  Capacidades
Don Fráincísgb Ferrer Quéro, Saíh Juah lo y 12.
- R en u n c ia
SASTRERIA icImleníQs. estable-j O ™ R o m e r a  Ortiz hapresentaJo
c K S Í v S S ' '  ^ t o . a f a t e S i c r /  ' f ^ el I " a  ‘p ~
fTriiiiii«iif«—,, l̂■-l,l7l■ ,. f ^  niusll6 £ícu(íi6róói ñ dssDsdír «f ví«í «
maderas i í& íS s s a íf f c W
E f i S í M l E r a í a . . .
Coronel fa lleeiO o
EscHtorto; Alamedu Principal, número IS.
A & T S i 5afa.” ""“ “america y üe!p ís  1 £ 5, cádiz d n « rira -j- p'
i ■,
P a r t id a  so rp ren d id a  
Por los agentes da te autoridad fué aver
de b e b S
cumplí
i hasta tanto que ocurran vacantes.
MásSga í 8 de Septiembre de 1911.—El Di­
rector de estudios, /o só  Raiz Borrego.
, . . . .  lib ro  verde
La sociedad de maestros Sastres de Málaga, 
en junta general celebrada e! día 17 del actual, 
adoptó el siguiente acuerdo.
Crear un libro registro de dientes morosos 
para que sirva de gobierno á todos sus asocia­
dos,quienes desde iióy empezarán á comunicar-
O r / t e ^ l  S „ i ! f  0̂ á lus  clienTeTqúelsíéí'eTS
X £ie laegos prohibidos, I ^««í^duieen las cuentas atrasadas antes dfi 
siendo detenidos cuatro Individuos, á los ouef «í® Octubre próximo.fueron opunsdfls rtna 4^8 — ; _t o n  ocupadas dos barajas y algíinas mone-
_ F s c a n d a l o s u
Per escandalizar en la caite de Tomás de
Cara ei esíóatsgo é iafesfifios el Elixir Es 
iomácal de Saiz de Carlos. “
|T h e Q b P 9 i l i i i s q i  < E .8 iq u e )r
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com-
Megreso
De spués de obtener, eii virtud de brillantes 
ejercicios de oposición, una plaza en ej Cuer­
po de Telégrafos, ha regresado á Vélez-Mála- 
ga, procedente de Madrid, él üusírado joven
Oelegadéa da flaeieflda
conceptos ingresaron ayer en la 
lesorería de Hacienda 194.835 9i pesetas.'
. Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda un 
depósito de 18 10 pesetas don Manuel Cuadra Pe* 
leez, para entablar redamación contra ia cuo a 
Sayaloifga^  ̂ tarifadas por el Ayuutamlentó dé
Por te Administración de Propiedades é Impues­
tos han sido aprobados ios repartos del impuesto 
ñarruWa*̂ *”°* pueblos de Estepona y Pe-.
El coronel jefe del regimiento de infan^er|^
■
MÉ, P Ú P Ú Z A M vitímea 1̂ 9 de BepiíéiUhre
IneoFpoFado al Iiiatitiito
Q ánovas del C astillo  (antes JklamosJ (?.—M álaga
liin le, c o i i i o , i i [ i í
ADMITEN INTERNOS Y MEDlO-PENSiONiSTAS. PIDANSE REGLAMENTOS A SECRETARIA,
C o leg io  d e  S e n  P e d ro
®iFeet«íi!*9 AMtá,jilci Mobles ItamiFea
Profesor Mercsnti! y Maestro Superior — ■— --  Muro Puerta Nueva, 5. Málega 
Primera enseñanza graduada. Comercio, Magisterio, Bacbilleraío, Oposidcnes á Escuelas de niños y niñas. 
Preparaciones especiales de Teriéduría ds Jíbrós, Prácticas mercar,íilss, Cálcalos, Idiomas, Correos y Carreras CEp̂ cialep.
Se admiten alumnos exíernos, internos y medic-fiiterftos. . , '
Este ¿:olegio está instalado en-magnífico Joca!, sigue mét-ados escogidas para todas iss en?eñanzas, es el úsico de Málsg-a premiado en csríá
meses y expodcíenes y cbíiens tsdc3 los afi ja éxitos completos en todos ios fstudiotí, Pídanse informes y feglsra^nícs.-
Salagaray, el alcalde de Caldas de Mombuy y 
los anarquistas GssteHoíe. padre é hijo.
Toda la prueba fué ccntraria ál procesado, eí 
cual aseguró que nunca tiívo dinamita en su 
poder.
El defensor renunció á ía prueba testifical, 
surpendíéndcsQ el juicio á las cuatro de la 
tarde.
Jnan Torres Peuse, guardia civil, 28T2. 
Juan Pérez Molina, carabinero, 22*50.
D& M adrid
28 Septiembre !911.
í Pérezuagua y Acevedo visitaron hoy S Ca­
nalejas, acompañados de oíro^ socialistas, ha-
Quadalajara número 20 comunica al señor Dele-, ACCIDENTE
gado de Hacienda haber sido nombrado habUiía-, t?i «.-..a
do de dicho cuerpo, el primer teniente don Alfre',.  ̂ qUv cayó al Sena, Legaba cua»
do Jiménez Buesa. í  ̂ x , u ,— I El vehículo de referencia, para evitar el
Por el ministerio de la Guerra han sido conce* choque con otro, practicó una maniobra, por 
didos los siguientes retiros: i efecto de la cual remosiíó la acera, destrozó la
Don Justo Cervera Cabeza, comandante de in- barandilla y fué á caer a! río. 
fantería, 4l2‘50 pesetas.  ̂ j  x ,  ̂ Resultaron catorce muertos, y l03 restantes,
Don Manuel López Artacho, segundo teniente ^gj-idog 5 desaparecidos, 
de carabineros,  ̂168 63. | Un sacerdote qti  ̂ salió ileso del accidente,
I arrojóse ciuco veces al agua para salvar á otras 
i tantas personas. /
Han sido concedidas por la Dirección general de ] 8Í®
laDeuday Ciasespadvas, Isaslguiéníespeñsio*| Esta mañana llegó la neta delobservadones
**̂ Doña Tosefa Pan Vptnf-wt viuda de’ ceoitán don f^ícrentes al úUíího proyecto presentado por el acompañaüos ae otros socialistas, ha-
JorÍR ^SlaílasIs^^^^^^ „ , blándoje de la miusción de Bilbao, dónde los
Doña María Gutiérrez Castellano, viuda del co>' Por parte de Alemania se hacen nuevas pe­
roné! don Gumersindo Ruiz Rabanal, 1 650.;. ticiones.
Doña.OH¿ipiaTnfan é Gómez, viuda del coronel. —-Según los datos oficiales que obran en la 
oq;. Ramón Infante Franco, 1.600. ’ prefectura marítima de To.ón, ia explosión del
Doña Fráncisca Sánchez Gutiérrez, huérfana «Liberté» ha causado á bordo de otros buques 
dsl CBpitén don iVIfircos Sétichcz Bo oniOi 312 50* jgg sl^uifiíitcs victifníss»
t í  W lUr Á 1 1 ^  Á Idos, tres muertos y íreVde heridoSi uno de és*
'7  ^  . 7  7  7  ’ íes oficia!.
Precedente de Bárcebna fondeó ayer en núes-. Acorazado «Democratic»,tres muertos y dos 
tro puerto el trasatlántico «Antofiio Lóp': z», con-
duclendo 193 pasajeros de tránsito. ; Af*nfs7j?dn «Vprlfé dô ! muertos v dos íieri-Con destino á Málaga traía nueve oas isros.' .. Acorazado «veríie. fios muertos y eos
entre los que se contaba el obispo 
don Ildefonso Vírepiana,
Al atardecer, zarpó, habiendo embarcado, 
nuestra capital diez pasejeres.
lona.
m
Urs boíuLa de 3|4.
destino á álaga traía nueve pasajeros,
' ■ ■ de GSlralfar «os. ,
. I Acorazado «Jusíice», un desaparecido y diez 
en heridos. ,
: i Acorazado «Suífren»^ cuatro desaparecidos
Buques entrados sfer 
Vapor «Antonio López», de Barcelona.
» «A. Lázaro», de Almería.
» «V. la Roda», de Melilla.
» «Strantpn», de Biytta.
1* «Lea Honfid», de Almería.
Goleta «Viejero», de Civiíavechia.
» «Soberano», de Cartagena.
Pailebot «San Francisco», de Torre del Mar. 
Baques despachados 
Vapor «A. Lázaro», para Meliila.
» «V.,la Roda*, para Meíillá.
«Toledo», para Metílla.
• San Leandro», para Londr-esí 
«Beíiona». para Montreal.
«Antonio López»t para Habana. 
«Pregel», para Cádiz.
Lea Horfiid», para Londres.
Goleta «joven Fur.a», para Cartagena.
• y seis heridas, 
i Cfucefos. «jules Ferry», un herido; «Jules 
[;Miche!eís‘, un desaparecido i  dos heridos; 
I «Fondre»,un muerto y un herido; «Saint Louis», 
nueve desspáirsddcs; .«Carnot», un desapare-
I di do
fsellaise
fnet», ocho heridos, 
i  Se supone que los desaparecidos perecieran 
[ahogados.
I Pe Sleggi® ii@
« En Puerto Begnase se ha desenesdenado una 
t  violenta tempeatad, y por consecuencia se re- 
f gistfaron hunditmentos de tierras, resultando 
I veinte y cinco vlcbYíias. 
i Van extraidós varios cadáveres.
^ á ® d e T © i é i i
patronos se niegan á admitir a! trabajo á los 
obreros asociades, lo que puede motivar nuevo 
conflicto.
Los visitadores pidieron á Canalejas que in­
fluya sabré ios paíronc-g para qué depongan sá 
actitud de iníransigenda.
Hen llegado á ía frontera catalana namero- 
sos segadores que regresan á Francia de Ar­
gelia y oíros putiíes.
Los segadores ton sometidos á una rigurosa 
degir.fección, lo mismo que cuantos llegan por 
mar, '
La existencia* metálica en e! Tesoro se ele­
va á 45.203.998 oro y 24,617.542 plata.
I . , VaídspeSa Eísp-c®
Óaa arroba déS8 litro* VaMepeia Blanco pta. 
i¡2 ’ *■, »-8 » » » ■ B 3'!^
_ .. «. » . » s !‘6S
, Ü'h » s s , s 0-40
Clssboíslkde3M » » s ■
^ L a s  declaraciones ds hoy en la causa 
dán, han impresionado. ^
Fueron leídas las dé I Juan Linares, qtiien 
asegura que ntinca encargó dinamita á Juan 
Jordán,
Refiere qué á fines de Mayo fué llamado por 
eí padre det procesado, quien con amenazas 
de muerte exigióle que firmara una carta anun­
ciando á Jordán que ya no necesitaba la dina­
mita que le encargara, puesto que había cesa­
do la explotadón de las casíeras.
E! fiscal empezó su informe.
D® B iiisa o
Se dice que mañana marchará á Madrid une 
comisión de patronos, con el fin de contrarres 
tar las gestiones que hace en la Corte otra de 
obreros.
“ En la scíuslidad se tramitan cincuenta y 
un sumarios per los pasados sucesos.
“ En todos los muelles, desde Bilbao á Por- 
íugaletej se trabaja sin incidentes.
Han sido puestos en libertad quince indivi­
duos que fueron presos durante la huelga.
© © H eggta.
Ha producido jübilo la noticia de que el go­
bierno ha cóncédido para ías escuelas gra­
duadas el edificio de! presidio llamado Hospi­
tal.
—En la cablía de Beni Mudánse observa al­
guna agitación por las predicaciones del santón 
Bulán contra España.
Se ha acordado asociarse al proyectado 
concurso de aviación da Málaga, Algedras,
Ceuta y Tánger, para el que están inscriptos 
Vedtinés, Garres y otros.
O ^ is d o
En la Audiencia han comenzado las sesiones’i 
del juicio ora! por jurados de la vista seguida 
contra cinco serenos de Avllés, acusados de la 
muaríe violenta de Virginio Mesa, hijo de! ex- 
I alcalde, jefe en la actualidad de los liberales.
‘ Según «na de las versiones, el interfecto y 
varios amigos suyos desacataron á los serenos, 
cruzándose disparos y surgiendo una reyerta, 
pero el fiscal, en su escrito de conclusiones, 
atribuye el hecho é una venganza política, por del Vaticano.
Ignórase la certeza del rumora 
O o r t e s a a
El Director genera! de la guardia
*0jor.[Ogspach0 de Vinos de Valdepeñas
® Vinos f in o s  de M álaga criados en su  Bodega^ calle CapncMnas i3
Oon EdiíarOo Diez, dueño -tísl éslabléóimtsiito ds ¡a calle San juan ds Dios 
tlacíí- i  loí sígíslesísf precios; .
, Vistes #2 YádépeSa T iste





^  Visos áeí psfs .
Vías Blasco P«Ic8 Sos ieiifrss pf§s, -B»sg 
« Pedro Xlaien » » ^





» Color ÁSejo 








Hsy una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervecería
No olvidar las sefiss; San Juan de Dios §8 y calle Alamos a.* í, (esquina á ía calle da Maríbkaca.
m ^ s -
CaLFFili® y  G om p,
A N A D  A
Primeras maierlaspara aboño.$,-Férmn^s especiales para toda clase decuUifos
O ,DEPOSITO EN MAliOli: CUARTELES
Dincclñm  Granada, Alhéndlga nims.
O is r^ s
El Comisario regio del Canal de Issbeí II vi- odios contra el padre del muerto, 
sitó á Barroso para íioíificerle que en breve: Comparecerán cuarenílclncq testigos, 
empezarán las obras en Buíírago y oíros p u n - * d u r a n t e  la vista se promuevan 
ios, ú fin de. reparar el caudal de aguas q?5e i ̂ **0*3̂ 63 personales, 
surte á Madrid, dejando ei otro caudal para elj B b M adrid
servicio público, ds iós demás .pueblos,
-- P ® tl© iéri I
Una consisiósi de la Úolén generd de co-1 
cheros visitó á Barroso p-sra suplicarle que no | 
se lleve á efecto el acuerdo, de despedir álos:*
28 SeptÍ8mf>2'M9!S» 
I s ie k ^ e tl ta a d  
Canalejas ha negado exactitud á las daciara-





I  El ideal de los JABONES antisépti­
cos, medicinales y de tocador. 
Desinfectante sin tivbl para curar las 
©nfpnmpflñd^s de la ofs!.
.Venta: Bazares. Farmacias y Droguerías 
Á  u f i u  jPes@t€i fi€ida> P u a t i l i a
de hallarse f$.datados en ía c-ata
--- * Anuncia Canalejas qué no hará ninguna de-
Iclaracipn hasta .que íermissa las negociaciones, 
ha concedido-ú la .cáea Rostc’alId la venta] . te fiaasiilis tá
El acorazado Republigae na hs sido llevado de Ion producios áa lás miras de Aimaden. i Cansleiaa confpr¿̂ Rc!ó rnn v qamnp.
todavía ai diqae. . T " " ’* o  r S * K ^
En el co-siádaía babor tenia enorsieS des-jmlitón y reb>j«^ ccmlslón de Bilbao pLrVqae dlie'ndan la petid^^^
trezos i idííco que esíebleaa el p!ieg[,o de condiciones,
El Dmoe'riitic presenta una horrible bre'-| sume íar_ji^, crnit-j '=»
hoy per ¡a Casa de Campo.
' D i f l s i s S ts ^ a s  
En los círculos políticos decíase esta tarde 
que Navarro Reverter sigue poniendo dificul­
tades para ir á Roma como embajador cerca
civil ha
cumplimentado al rey.
, c^iie Compañía nóssero 7, D?pÓ£Íto-dfi 
' f mas de hierro de la úiiics fábrica qua p y  es 
Málaga, es donde se vende 30 por 100 más barato 
aue en pâ ’te alguna. ■ . -
Consulten precies antes de comprar en Qt*'? 
pafíB y se convencerá». No se dejen engañar cpn 
camas usadss, que son las únicas que pueden ven­
der más baratas. ,NOTA.—Porte eepeci^idad do mja.barnices, 
son estas cama» relractnriss á las enmene».
Se alquila
La casa número 14 y 16 de la calle de Aliolagul- 
rre (antes Salvago), esquina á la de Especerías á 
la que tiene puerta. Horas de verla. De 9 á 11 de 
la mañana y de 1 á 6 de la tarda.
Semaualmente se reciben las aguas de estos ma­
ñanéales en su depósito Molina Lsrip l l ,  bajo, 
vendiéndose á40 céntimos botella do tu litro. 
Píopiedades ©rpeciales del Agua de la Salud 
Depósito: Molina Lario 11, tajo.
Es la mejor agua de met a, por su limpidez y
par® los convaleckníes, per
. ser estimulante
cha en ei costado de estribor. , ,
En cuanto si Verité, tiene una vía de agua,, 
y además le csyó sobre el puente Una plancha; 
de blindaje de 800 kHos de peso, i
El Ernest Renau perdió una chimenea y 
una de las torres. ,
En el Liberté hay encerrado un marinero vi­
vo, aunque herido. ,
Viendo que era imposible sacarle, se cuida 
de echarle víveres y agua, 
i Dicho inariho conversa desde dentro con sus 
compañeros, que trabajan por sacarle, y ¡es há 
dicho que 88 haiía rodeado de quince cadáve­
res,
Su herida no es grave.
S a .  P r & w i M G i s s
28 Septiembre I9í!. 
O® Úss^uñm
Hoy se celebró la anunciada Asamblea pro­
vincial de médicos forenses, bajóla presiden­
cia del señor Balíesterós.
Se ratificaron las bases aprobadas en las 
Asanibleas anteriotes, para !a orgainzaciün deíj 
cuerpo luédico foronsp ^spanol^ y se rogo al 
gobernador que lasíramitlera ai Gobierno.
D©
La vecina Francisca Sánchez, que padece 
agudo histerismo, arrodlllóge ante ia imégen 
dü la Virgen del Milagro, y con una navaja 
barbera se agestó diez y seis cortes en ei vien­
tre, quedando en gravísimo estado.
Después arrojó el arma á ios píéi de la ima
, í,La suicida tiene cinco hijos,
D© W sslesasíss
Echagüe revisará los sumarios para poner 
en libertad á quienes no tengan responsabili­
dad grave. / ■ _
“ Se calculan los daños causados en Carca- 
gente, en IQO.OOO duros;, y resta estimar los 
respectivos á los demás pueblos.
D e  ^
Por las calles, grupos de mujeres y niño3
de f'i"' ce v 
erlmas,
r dan á más de'ocho libras és- f En eí tóihisteíío de la Guerras© ha recibido 
[un telegrama de! capitán genera! de Valencia, 
comunicando la lista de los detenidos en Culle-
29 Septiembre, 1211. 
D® 7 -
El aulíln ha recibido en audiencia al embaja­
dor de Alemania.
Este le prometió que su náción interpondrá 
sus oficios amistosos cerca de Italia, sin res­
ponder del éxito da estas gestiones.
En los círculos diplomáticos se dice que la 
guerra es inminente.
,’Eh casó de estUHr littSO'iwr




Ei capitán general díó varios vivas que se 
contestaron con entusiasmo.
D©
El alcalde recibió una carta, con un bilí te 
ü8 cíen francos para entregarlo, á Félix Du- 
lantío, que resultó lesionado en el vuelco de!
Psj'ffneclente á un extranjero.
El herido mejora.De Madrid
ra por consecuencia del úlíimo !uo-.itaielito r e - J  f f S e  deT oJoan.
En el ministerio de Marina carecen ds noti
D a
27. Septiembre 1911. 
L©8S8Íg<«t.S
I volucionario.
I En poder de uno de los detenidos sa encon- 
i tró ei reloj del aguacil asesinado; otros pre- 
íseníaa manchas de ssíigre.
I P ra s ís s s ^ a c fé is .  -
La Junta de! Censo de Teme! .ha proclama
CÍ38i
—Telegrafían de Tolón á «L* Echo de Pa­
ría», que el minígíro de Murlna ha dicho que 
serón llamados ú filas los marineros de tos aco­
razados «Ernest Rehóii», «León» .yí«Qambet-Pr,.. óp KUmnnioe ha sido ' j o í ue e u i s i n - r a s ar sí it nen . o, o
Epr « .« « rito o ?  Vuwerrobleu, i¡ta._, que diriruteban de iiceucla.
H a c ií  I f f ” - -  -  , don Aufonio Royo Vlüauovu
' ’ ü©  I ' C ^R fee 'e 'S ic ia
Asegúrase qiie Italia ha enviado un ulf/-| Weyler conferenció con Canalejas extensa- 
maíun á Tui quía, desconocléndosé la acogida mente. ,  ̂
que dispensara al mismo el Gobierno turco. I La entrevista fué MectuoSa.
Ahora vence el plazo fijado por aquél. i Weyler felicitó ó Canalejas por la rápida so-
—Van contados once muertos de la catásíro-, lución del movimiento, 
fa del automóvil. I Düéle que merced á ías acertadas medidas
El cadáver del conducter no ha sido extraído del Gobierno, la situación de Barcelona es ñor-
del agua. l
En cuanto al cobrador, logró salvarse, pero j H e  %§®cci©n©8
poseído de terror, echó á correr y no se le haj asuntos de política interior que
vuelto é ver. , .^m ás preocupa al Gobierno es la próxima reno*el ultimátum de.
Dichos buques se repostarán de carbón para 
hallarse dispuesíoíl á zarpar con rumbo á aguas 
turcas, á fia de proteger á los súbditos france­
ses residentes en Turquía.
De Provincias
29 Septiembre 1911, 
m s i t a
Una comisión, representativa de interesas 
agrarios nacionales y provista de 1.600 instan­
cias, visitó al ministro de Hacienda para arbi­
trar los medios de remediar el precio ruinoso 
del trigo.
Rodrigáñez mostróse bien dispuesto.
® comisionados gestionan la rebaja de las 
tarifas ferroviarias; que se procure el mayor 
consumo de trigo en nuestras posisiones ma- 
marroquíes, y que se facilite el crédito agríco­
la mediante la rápida aprobación del Banco na­
cional agrario.
giSó*, lpTt^snl"'^gKstu*‘̂ 'ifíííi¡sirór- üff "Tü- 
menío,
Continúa gravísimo el señor García A!lx.
Le rodean todos sus hijos.
m tim os
-  La prensa de hoy dice ■ vacióñ de los ayuntamientos.
Italia, por el que se 1® I Queda resuelto que eii el plazo legal se ce-
poli, sé entregó ayer á ¡a lebren las elecciones,qus sourevŵ n-j . I
 ro r l  n , i u» ».
Es un perservativo eficaz paia -njendigan InCesaníemeníe.
infe-ciosas, mesclada ccnvme, es un poderoso , ^^g'^autoridades han dispuesto que la Aso- 
tónico reconstituyente- „ „ orodud- dación de la Caridad facilite comida á cuantos
dn?’p ? r ' a K « “  i In soliciten, por taita de trsbs|o.
ra las digestiones «Sificile6;dbuelve las arenillas! ; D© 0^8»©^!®©»
y piedra, que producen el mai de orina.  ̂ | A últimos de semana es Egusraado Lerreur,
Usándola ocho otas á pasto, dessparfice ¡a icíe- í pronunciará en la Cusa dei Pueblo un
discurso dedicado á la reciente hiielga, trazan-
Ei plazo espira hoy ? timará S ”ó i indiTT?Stes“ T a N Í e  Spííra-
ga la ruptura deTeiaci..tes, que traerá COS18 e.0i cerca de personas, entidades y fuerzas
la inmediata oe hcsli idaaes^ I vivas que por su posición y circunitancias es-
D®í B sH isa  ftán en condiciones de indicar hombres prestí-
En todo3 ios centros ee hsbia más de. laígioaos psra ocupar las vacantes existentes en 
cuestión de Tríooii que de la de Marruecos, di-leí municipio madrileño, 
ciándose que el'feu’t4n de Turquía ha pedido la | Se dice que Romanones y Aguilera han rehu- 
ijitervención de Ále maílla, y qué llamó al em'|sado la dirección de las correspondientes ges-
bajador.encargándoia que rogara alemperadori tienes. _
se disnase servir da intermediarlo antes de|  ̂ e«íicsis ®I9 pfi*©y©©to 
que Italia desembarque tropas. i gsfa noche se reunirá la minoría republicana
D© I del Ayuiiíamíento para ocuparse de las cencu-
El miniaíro de Negocios envió al encargado jrss que Íe7dinge una parte de la prensa, 
de Italia en Constaniinopla el texto de! ultimá­
tum dirigido á Turquía, cuyo plazo expira hoy.
P f o w í s s g M s
28 Septiembre 1911. 
P©
Los toros ee Gregorio Campos, cumplieron. | 
Ei primero es lanceado por Minuto superlor-
por su gésífón municipal.
Probablemente acordarán convocar á un 
gran mitin en e! Frontón Central, donde la mi- 
ñor a exponga eu gestión.
Eei.©|
El rey, la infanta I?abel y varios palatinos 
han pasado ei día en el Pardo.
Mañana á las cuatro y media habrá Consejo
29 Septiembre 1911. 
D© B u p g e S i
Ha llegado el embajador de Francia, que vi­
sitó los principales monumentos.
D e O p s s Is ®
En él pueblo de San Lorenzo díscuiieron va­
rios níozos, entre loa que mediaban resenti­
mientos,sobre el vino que habían consumido en 
ia taberna donde estaban.
La discusión degeneró en sangrienta reyer­
ta, haciéndose uso de piedras, palos, navajas y 
pistolas.
Ei anqiano José Caballero resultó muerto de 
un baiaéo.
Hubo también varios heridos, entre ellos el 
autor del disparo.
D© Ó s ^ t e l i é n
Comunican ds Villarreaí que el notario de
aquella población envió á su dspendienle. Agus- posiciones avanzadas.
despaoboB
4 madrugada. (Urgeaís) 
ñ  m ú s  g3aags®i®i39a@s
Luque conferenció con Barroso, tratando de 
ía conveniencia de reintegrar á sus guarnicio;- 
nes ¡as tropas movilizadas con motivo de fas 
huelgas.
Previamente se consultará á las autoridades 
de provincias.
P e  P ü le e e
Reina tranquilidad.
En los Altos Hornos trabajan 1.662 obreros; 
en La Vizcaya 833.
L®S B*©33lEÍ}|ÍGesS©S
En la reunión que tuvieron esta noche los 
republicanos, acordaron golidísr permiso para 
celebrar un mitin donde defender su gestión 
dentro del municipio, invitando á los periodis­
tas que les atacan, á sostener allí sus cargos.
Ts*©ffagGÍIiiig(d
Según comunica el gobernador delMurcia, 
en aquella provincia reina tranqúlildad,
D® S^eCiiS©
Ei domingo marchará á Málaga e! «Almiran­
te Lobo», conduciendo doscientos enfermos.
—El «Pelayo», después da cañonear ei po­
blado-de Beni Sáid, marchó á Aihucemas.
—Ha comenzado la reconcentración en ías
riela. No tiene riv 1 coníi a la neurastenia 
40 céntimos botella de U!i.}iíro con casco
«ggajg
U tar<(
D e i EM traajerú
28 Septiembre 1811.
D© T o ló n
Delcasse ha visitado los restos áe\ Liberté, 
explicándole detalladamente la explosión.
P e  P a r í s
ULTIMA! UN
Italia ha enviado á Turquía el siguiente ulü-
Turq'ía retire zm  tropas en veinte y 
cuatro horas y formule demandas en derecho; 
de lo contrario, Italia procederá inmediatamen­
te á la ocupación dé Trípoli.
do además *la orianíación del partido en las 
próximas elecciones. , , . - ,
-  En Is Audiencia empezó hoy la vista ae la 
causa instruida contra Francisco Jordán, por 
tenencia de explosivos. . .
La conCüisrencla efa efiórme,' hsbiéndose 
adoptado grandes prétaudones en los alrede­
dores.  ̂ ,
Durante el interrogatorio, declaró que sus­
tentaba ideas asíarqulsías, pero era enemigo 
de los medios violentos. i
A preguntas que se le hicieran, coníesío que 
los diez cartuchos de dinemlía que se le encon­
traron los adquirió de un desconocido en la 
calle de Aribau, para enviarlos á eu amigó 
don Juan Jiménez, que explota canteras en la
provincia de Granada. . . .  , ,
Negó la frase que le atribuyen de que «si 
los obreros no pueden emplear fusiles de diez 
y seis duros, que empleen bombas, cuyo coste 
es solo de treinta y cinco céntimos.»
Ua agente de policía confirmó que dicha fra­
se la prenunció otro obrero. j
Confesóse autor de !á propaganda anar-
msnte; muletea luego con afíe, para un p.ncha-i núnistros.para tratar de todos los problemas 
zo en alto y «na estocada baja. |  poHticoa pendientes, incluso la apertura de las
GsUíto pone si segundo dos pares pgj-o î qss acordará la fecha en que
emplea luego «na faena emomonante^?/ i exactamente hayan de reanudarse las tareas
una estocada en tas agujas. (Uvacion;.^ I tampoco la relativa al
Vázquez hace aí tercero mm faena |gg gáraníías.
^ Además declararon diez y nueve testigos de,
cargo, entre ellos los inEpectores Carborell y
Í6 
end
da á ia  segunda. '
Es cuarto es nuty^bien írasíeado por Mtíiuto, 
despachándolo de cinco pinchazos y «na des-1 
prendida. , . ,  .
Gallo da al quinto una larga camblads; mue­
ve con primor ia fíámula y atiza una esíceáda 
delantera y un pinchazo honda.
El sexto £8 regularmente muleteado por 
Vázquez, para media alta, que no necesita pun-
D©
Han regresado 650 obreros que fueron á 
Francia á las operaciones de la vendimia. i 
En la estación tomó nota la policía para so­
meterlos álas prácticas sanitarias T , ,  
Custodiados por agentes, se les condujo á las 
oficinas de sanidad. •
Los obreros cuentan horrores de su estancia 
en el territorio francés. En los muelles no en­
contraron trabajo, viéndose abligados á pedir 
limosna.
De caridad se ies trasladó en tren & Barce-
Si hubiera algún asunto de interés, celebra- 
ráse el funes Consejo en palacio; de lo contrs- 







Un Navarro, para que ingresara 5655 pésetás.
El dependiente desapareció con la cantidad.
—Ha sido detenido e! autor del crlmer» co­
metido en Villarreal,
' D é íSeiias©
Un viñador disparó 8u escopeta contra un 
conejo, pero los perdigones hirieron gravemen­
te ai niño Ramón López.
D®
Ha llegado don Eduardo Lasírán, ingeniero 
jefe de ia tercera división de ferrocarriles, 
acompsñado de varios ingenieros v ejndsntes, 
a! Objeto de confrontar íes estudios del inge­
niero Aguinaga respéctivos ai ferrocarrii de 
Santander-Burgos-Sórla.
Se ha reunido la comisión, cambiando impre­
siones para la pronta construcción de la luisa.
En la iglesia de la Colegiata de Sán Nicolás 
se celebraron funerales por el descanso del 
jugz, actuario y alguacil del juzgado de Sueca, 
asesinados en CuHera.
indí-Lqs hijí queños amigos ds la policía 
géna, se han concentrado en Harcha.
—El general Aldave ha publicado un bando 
en él qué recomienda al vecindario la mayor 
prudencia y corrección en e! trato con los indí­
genas, teniendo en cuenta que muchos de és­
tos pelearon á favor de España.
Conmina con castigos á los infractores.
F’erpétao 4 por 100 !Kíer!or,..„..| ^̂ 4*35 09,00
5 por KK) amortlsable............
Amortlzable al 4 por líK)........ '•*!
Cédulas Hipotecarfás 4 por 000,COjl03,00
A*cclones Banco ds España..,...,.
» • Hipotecario,..,.,
» . ' »liispaiíQ-Americsso 
» \  » Españe! de Crédito
» ■aé!aO,* A.Táfc3Cós.....
Asücaréra acciones preíeréntasi 
Azucarera » ordlnarlai..! ^iCO] 16̂ 25 
Asucerera obligas!dn8s....,...t.M¡ 09.90' 80,75 
CAMBIOS 6 1 .
París á ía  vísta...... 9 00i 8,95
tondresé k  vístu,,,,...............I 27,41] 27>39
D e p é é e o
' Las reinas Victoria y Cristina han paseado
Asistieron les aidoridadesj el personal de la 
Audiencia, numerosas comisiones dél ejército, 
de la armada, diputados, abogados y procura­
dores.
El acto resultó solemne.
< P© S a n t i a g o
En el cebildo municipaí, el alcaide pronunció 
sentidas frases encomiando el heroísmo del 
juez de Suecu.
Nombróse úna comisión que proponga el ren­
dimiento de un homenaje que perpetúe su me­
moria.
D e ¥ © l © n c i a
F© ii@ ciinS® nto
A ías dos y quince de la madrugada falleció 
el señor García Aüx.
Le rodeaba su familia.
El cadáver será embalsañisáo, recibiendo 
sepultura el sábado.
D@ 0®ss©t^satlBS®pl£i
Ei embajador de Baríía ha entregado el uiti- 




Jordán ha sido condenado á cuatro años de 
prisión.
Ha llegado el cañonero «Temerario».
Para Melilla zarpó e!,«Luis Vives», condu 
ciendo el resto de los contingentes de los reg'
JLrencas
Oe trá rae lto  á  peset©® SO
Sardinas prensadas fresca? y biíénas en taba­
les, acaban de llegar si Depósito de Don D ie|o  
g'larttn Rodríguez esíab'aciaiiento de comeaíiblfes 




mientos de infantería de Quadalajara y Mallór-I Postigo
ca, y del de caballería de Alcántara, 1 _ E X p o n a c i O í l
í -
Ai■ ô,'V=', i
' ■ '''•'- ' i
JlPdgink m h H é
M L  p m t i i A m Viei*Heé 2 9  áe Septiemhre dé iU tl
*««ŝ iEaSE™
AfMonmms, Muníficos pianos desd$ 900 peseias en adelmitê  reparaciones y cambios
A plazos y alquileres.— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cussó
LA SOLUCIÓN \i iqyltitíva des Estados Oeidos do Brasil
o w . O  EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
lilas ie Sessros solre Is flia
Is ais upoM le la Miea jel sor
DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑA
Biax'aiviillo, 4 y MáSsflá,
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia ybeneficios acuma
Calle de S. Vicente,'12
^iTeléfono 1457 
' NULIDADES DE PRÉSTAMOS 
Gestión de toda clase de 
asuntos en los ministerios y par* 
ticulares, cobro de créditos al 
Estado y particulares, asuntos
Íudiciales, cumplimiento de es» cortos, certificados de última 
voluntad y de penales, fes de 
vida, apoderamiento de clases 
pasivas, asuntos eclesiásticos, 
compra y venta de fincas rústi* 
cas y urbanas. Hipotecas, Ánun» 
dos para todoa los periódicos, 
marcas de fábrica, nombres re* 
gistrados, patentes, y se facilita 
personal de todas clases, 
MÓDICOS HONORARIOS
i l i i i  i  i i j i
CIrulsiiG dentista 
Álamos 89
Acaba de recibir un nuevo 
anestesice para sacsr las muelas 
«is dolor con Un ésiío admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera dase, para la. perfecta 
tosssíicación y pronunciación, i  
p?©do8 convendonales.
Sa empasta y orifica por ®I 
moderno sistema.
Todas las operaciones aríísíi* 
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Muta nervio Orienta! de Blan» 
co, para quitar e! dolor de mué* 
en cinco minutos, 2 pesetas 
cafa.
Se arreglan todas las denta­
duras inservibiss liecbas. por 
otros dentistas,




_ iro ordinario de vida, con pítimas temporales y benefi­
cios acuraulados.—Seguro de vida dotal á cobrar á los 10, 15 ó 20 
años, con beneficios acumuIados.=Seguro de vida y dota!, en con­
junto (sobre dos cabezas) con beneficios acunmlados.=^Dotes ds 
niños, . ~ ^
SefBiM i8 iléi le teíss eisses eei seitee seiaegtrsl ei letíillee
Con las pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir en 
capital y garantir el porvenir de la familia, recibir en cada semes­
tre, en dinero, el Importe total del a póliza, si esta resulta premia­
da en los sorteos que se veifican semestraimente el 15 de Abril v 
e! 15 de Octubre.
Subdirector General para Andalucía.=Escmo. Sr. D. L. V. SBM* 
PRÜN.=Alameda Carlos Haes 5 (junto al Banco España) Málaga.
Atítorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría ds 
Segaros con fecha 5 de Octubre de 19Q9.
No más enfermedades del estómago 
Todas las funciones digestivas desaparecen en algunos días con e
E lix ir  G rB '̂
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
C O L L I N  Y C.«. P A R I S
P A S T I L L A S  B O N A L D
CI@a«o b o p o - s é s i i c a s  c o n  c c c a i n c
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir enfermedades de
!a boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aflas ulceraciones, 
sequedad, gránuiadones, afonía producida por causas periférica», fetidez del aliento, 
etc, Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su dase en Espa­
ña y en el extranjero.
Acanthéa virilis
PoHglIcerofosfata BONALD — Medica­
mento antineu asténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthéa granulada, 5 pesetas 





Combate las enfermedades del oecho. 
Tuberculosis incipiente catarros broncc- 
aeumónicos, laringo-faríngaos, Infecciones 
gripalei,.^palúdicas, etc., etc.
Fredo del frasco, 5 pesetas 
todas las perfsmerlas y en !a de! autor, d e  Are© (ante* Gorg»3. i7i. Mfidrfil. , ■»
L a  s a n g r e  e s  la ;  v i d a
El más poderoso, de todos fos depurativos
SapssaipaKKPi  ̂ Hoja j  Yoduro d© Fofeása
Deoóslto. en todss laa faraiscisa
x n ®   ̂ f f e B a y  a i ? d .
. S ep ten a  fesffatada
VSNO convalecientes y todos los débiles ei
nSr ‘f*- seimridad la te p Z A  y la SALUD.P8oc<8íto en todaa tarjngcias.—COLLIN v O.®, Psrfs. "«*-*̂ *̂
B .  M i g ' i é i i i e B
da AWOTO ia »>“ “  de (Ébiica, en el pricinhi qne cierra la cala la firma
También fueron á la Corte don Eduardo Kuh- 
" f*' Manuel Cávanela, don Antor
nio Villa Cerró y señora, doña María Strachan 
y el ingeniero director de las obras del puerto 
de Almería don Javier Cervantes.
Para Ubeda el joven marqués de la Rambla.
Para Almería don Miguel Mathias Bryan.
Para Deusto la señora del magistrado de es­
ta Audiencia don José Porcel é hijo don José 
qne va á proseguir sus estudios en aquella Uni­
versidad.
* Para Córdoba y Sevilla, el conocido indus­
trial don Antonio Pavón Lanzas. >
j; A Sevilla marchó también don Pedro Vals
CnsCvíit
Casuulea
En las diferentes casas de socorro fueron 
ayer curados los siguientes individuos.
Cerrojo.- Rafael Aragur Suarez, de 7 años, 
de una herida contusa de un centímetro en la 
región parietal.
Ana Bonilla Morales, de 84. años, de varias__ 1.__ > - 1 -
O R O
Precio de boy en Málaga 
(Nota de! Banco Hispano-Amerlcano) 
Cotización de compra.
Onzas . . . . . . .  106*40
Alfonsinas............................. 106"30
Isabeünas . . . . . .  108‘00
Prancos. .........................  106‘30
Libras 28‘60
Marcos. . . . . . .  13000
Liras. . . . . , , , i05‘50 
g e i s 5 ‘00 
Dollars . . . . . . .  5'35
Xfíz su p re s ió n  d e  co n su m o s
El señor Rodrigáñez ha contestado ayer en 
los siguientes términos á un telegrama de La,0  ̂ •wt****i«vw u i« Actc i caiiiei Uw XrfU uc o*t sjuüS Qfi Vfií*ÍSfi
Regional sobre supresión de los consumos en contusiones en diferentes partes del cuerno áA'ÍMBŜQ* f PntlOOPVIOnr̂ n̂ J -- - r''*̂ í ®Málaga:
«Ministro Hacienda á José Ponce de León, 
presidente Comisión popular gestora supresión 
consumos. I
Les aseguro que pueden estar tranquilos y 
procuraré quede asunto satisfactoriamente re­
suelto en breve plazo.»
Mseuelu, S u p erio r  de Com ercio  
Ayer terminaron en esta Escuela Superior 
de Comercio los ejercicios de grados de conta­
dor y profesor marcantií, habiendo sido apro­
bados los siguientes:
Contadores Mercantiles 
Don Luis Qrund Jiménez,
Don Adolfo Delius Díaz,
Don Jaime R. España Heredia.
Don Ricardo Salvat Aíbert.
Don Francisco García Almendro.
Don Federico Alvarez Prolongo.
Den Jesús Ruiz Blanco.
Profesores Mercantiles 
Don Manuel García Ramos.
Don Andrés Pacheco Ruiz.
Don Enrique Mérida Garrido.
Don Domingo Alonso Redondo.
Don José de Toledo Cadaval.
Don Eugenio García Cabrera.
m a je
En el tren de la mañana salió ayer para Gra­
nada don Mariano Fortes Garrido. !
En el expreso vino de Córdoba don Rafael! 
Sfirmiento Torrecilla.
En el expreso de- las seis marcharon á Ma­
drid la distinguida señora doña María Nagel 
de Moreno Castañeda é hijas; nuestro estima 
do amigo dan José Castañeda y señora, su be 
lía hija Milagros y hermana política Inés Mor 
queeho.
consecuencia de haber sido stropeHada por 
uda caballería en la Alameda de Carlos Haes, 
I, Rodríguez Marios, de 38 años, de une 
herida incisa de un centímetro en el dedo iz­
quierdo.
María Santiago Carmena, de 18 años.de una 
contusión en la mano derecha.
Mamiel Florido Miguel, de 10 años, de una 
herida de un centímetro en el pié izquierdo 
Manblanca.—Sebastián Gómez Torres, de 
; 59 a nos, de una herida contusa de un cemíme- 
I tro en la segióa superciliar.
I Saiva^der España Hernández, de 6 años de
una herida contusa de un centímetro en la re*glón frontal. -
Manuel Roberto López, de 2 meses, de una 
frontal centímetro en la región
Después de recibir asistencia médl,:a, pasa- 
, ron á sus respectivos domicilios,
I Ayer j^vimos el gusto de sa!udar,á bordo del 
¡vapor Toledo Á nuestros queridos amigos 
Mr. James Welsoji y Mr. H. Laureinson, los
f t a S a T a S ' " d a
Muy de veras deseamos uñ feliz viaja á 
tan distinguidos amigos, en su íournée por Eu­
ropa,
^ ^ ia je r o s
En ios diferentes hoteles de esta capital se 
hospedaron ayer los siguientes viajeros.
I “ Don Antonio Laguna y fa­
milia y don José López Atiza, ^ ^
Hotel Inglés.-Don M-̂ nue! de Prado, don 
José Mira y famiílá, don Alfonso Val decasas 
don Juan Vaidecasas, Mr. Jacob Sirjaty é hiló 
y don Francisco Berdejo, doña Dolores Zar­
zuela, doña Dolores Alonso y don Francisco 
A. López.
Unico legítimo y





destilada -LA FA1I-.- 
CogiaG.-RoB f  Viles.
LO iüEJOB QOE E S m
Gasaüidadaeiel ale 1830
iSlañosdeexistoncia!
t e s  recom pen sas in d u s tr ia le s !  
0 r a n  JPremio de M onor 
Eldcpostctón IBuenos A ires  Í9 Í0 -H  
pti'toducto en to d a s p a r te s
Aiueiiidades
I f '** o?»««ví> it-í-’
'os que hen de.fl-
®don José Cabrera, don Francisco Znírn I ® v  actual temporada.
Ramón Martin, don Pedro Molina don Simón Llnrufn í  unánime unimos el questro, 
Lozano é hijo don A n to l  S .  v ""‘“ '“ 'o- u'esurando que el Novelntonio P erez \ dnn K Í S  u as g r
María Lozano. ^erez y don José dades ha de verse Heno todas las íoches, mien
Les Hartura actúen en e)“msncio!iado tea-
E1 triunfo de los citados artistas, fué colosal 
y el Novedades estuvo iotaínieníe lleno.
Regina^EUnfañte don Alfonso de Orleans 
donjuán Gopalez, Teniente coronel de infan- 
teria don Rafad Echagüe y don José Ortiz.
Ai^hambra.—Don Julián García, don José 
Berdoy y don José Esíevan Díaz. ,
Morem).~^°" ^ Alejandro
A p e r tu ra  de cu rso  | 
I día primero se celebrará en e! i
¿o K o n  oficial del curso académí-i
El acto tendrá lugar á la una de la tarde y á 
é! están Invitadas las autoridades. ^
d e fu n c ió n  | 
Ha fallecido en esta espita! don Manuel Al-1 
propiedad que fué ^ n l 
Velez-Málaga é hijo político de nuestro Epreí l
r. C?uz“ Auíomo de
Reciba la familia nuestro sentido pésame. I 
CSiae Ideal
El espectáculo culto, interesante, variado v 
sugestivo que se ofrece en este salón, con^re^ 
ga diariamente en el mismo escogido v 
.roso público que admira las buenas% oducdí 
nea que se exhiben. f uum,uo
'n.qmnífziíi®*’? egí'onarán las cintas «El Ta- 
Hsman del jefe», «Proyecto de casamiento» y
Salén l@®v@dad®s
Les Hartnrs
Había que oír al público anoche á la s»I3/íq 
de cada secc 6n del Novedades: segdn es tea 
alatedaa oplnionea del teapetable, son 1 “
Boletín Oficial 
' , Del día 28,
Anuncios de haberse registrado casos decóle- Entre!natnrali8tas; 
la ón Cerinje (Montenegro), Brai'a (Valaqoia), —Después de todo, ¿sabe usted lo que le faltaf |  
Raldés (Golfo de Túnez) y Rekás (Hungría).- ( al orangután para ser hombre? * ̂  ® |
—Circular de la Junta provlnciai de Instrucción | ~La palabra. j
pública, sobre la formación de p esupuéstos esco-f ~Sí, señor, la palabra, Si el animalito pudiese 
. ' I decir: Soy un orangután, sería un hombse.
! —Nombramiento y cesantía de agente ejecutivo 
para el cobro del impuesto del timbre del Es­
tado.
—Lista de los jurados que actuarán en el actual 
cuatrimestre, en ía sección segunda de esta Au 
dlencia. . ,
Edicto de la alcaldía de Benalmádena, sobre ! 
exposición al público del presepuesto municipal 
para 1912.
--Anuncio de la vacante de farmacéutico titular 
de Cártama,
—Anuncio de 'concurso para adquirir víveres 
con destino al Parque.admlnisírativo de suminis­tros.
fisgistiro clwil
Juzgado de la Merced
Nácimientos: An'onio Alvarez López y Antoaío 
uamez de la Rosa.
Defunciones: Ninguna
S@ ve»ei®n üiciios
Miguel Ollerías número 41-tienda informarán.
O ptico especia lista
S§ hacen toda clase de comoosíuras en aparatos 
de Optica y Fí8ic'<5
C a l le  G isasisl» , BSMBM» 3 7 .
Contigua á la casa de María Manín
Ciae iiueate gaiágai 
El gran diccionario de Roque Barcia, en finco 
tomos, nuevos y en gra« lujo. Se vende muy ba­
rato. En Cita administración informarí n.
v e n d e
Una magnífica mesa de comedor, de nogal, de 
un Mío pie, tablero ne¿,ro de piedra de Italia jas- 
peauo en blanco. Torrijos 101, piso segundo, da­rán razón. . ” '
Cffis*pua|©
Se vende un faetón. Darán razón, Cortina del 
Muelle 67, cachera. . .
En un bailé,
—¡Es hermosa como un ángel!
.. —Si, convengo en ello; pero está muy pintada.
- —¡Tiene gracia! ¿Has visto tú algún ángel como 
i no sea pintado.
Entre amigos:
—¿Por qué tienes tanto respeto á fos animales? 
—Poeque son nuestros antepasados.
—No comprendo ..
—Si, hombre; nosotros descendemos de los 
monos, y los monos descienden de loa árboles.
T F e n e s
ESTACION DB LOS ANDALUCES .
„  SalMoMáe Málaga
Tren mercancía* á las 7'40 m.
Correo general é las 9‘30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las I2'35J. 
Mixto de Córdoba á las 4,25 i.
Tren express á las 6 1
Jten mercandas de U  Roda á las 6-I5 f.
rren snercancias de Córdoba á las 8‘40 n.
Tren mercancías de Granada á las 10 n.
Uesadas á Málaua
Tren mercancías tíc Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las Q‘Wm,
Tren expreas á las 10'22 m. -
Tren mercancías de Lai Roda á Iasl2*251.
Tren correo de Granada y Seviia á las 2*15. 
Correo general i  las 5‘301.
Tren mercáncías dé Córdoba á las 8‘15 n. * 
ESTACION DB 1.0& SUBURBANOS 
^ id a s de Málaga para VÉlSíi 
Mercaadas.álasS'SOtíi.'
Mixto correo, á la r i 5 1.
Mixío-dlscfccionsl, 6*451. ‘
Salidas de Vélez para Málaga * - 
Mercancías, á las 5*45 m.
Mixto-correo, á las 11 m.
MixtO“dis5crecfonal, á las 4‘301.
En los merendepofo
y Restaurant de! Yerno de Conejo, en la Calcía, 
es donde se sirven las sopas de Rape y el plato 
de paella. Mariscos á todas horas.
También hay comederos con vistas ai mar.
%  Qyteina de Pelletier 
son ioberinss costra 
fiúüras,, Im Jaiiasem, 
las k influenza,
Im  HBsfñQúos y  la Srlppe.
Bsieir «I Nombro;
Esta^ demostrativo de las reses sacri icadas. 
el dm 27, su peso en canal y derecho de adeudo 
par todos conceptos:
18 vacunas y 5 ternera», peso 2.692*250 kilo­
gramos, 5:63'22 pesetas.
63 lanar y cabrío, peso ̂ 20*253 hilógramos pe­
setas 2881
peso 2.743 609 kííógramos pesetas
?3 pieles, 5*75 pesetas.
Cobanza del Palo, 2'49.
Total peso: 6.155 '500 kilógremos.
Total de adeudo: 580'48,.
Recaudación obtenida en el dia de la fecha por 
los concepto* siguieníer:
Por inhumaciones, 166 50.
Por pertenencias, 45 00
SALON NOVEDADES.—Secciones á las .oche 
y media, nueve yümedia y diez y media.
Dos número» dé varietés.
Pfosrania* de películas,
PRECIOS: Platea, 2,50; preferencia, 0,50; en* 
trada general 0,20. . |
CINE PASCUALINI.»(Sifuado en la Alameda do . ■ 
Carlos Haes, próximo al Banco) Todas las ndehé»
22 magnífico* cuadros, eu su mayor parte estre» 
nos., , ■
^ fesíivís función de tarde. ■ ■ 
CINE IDEAL.—Función para hoy: 12 magñífi*  ̂
cas y cuatro grandiosos estrenos, ,:
Jtos dominas y dia» «estivos matfnee Infaiitü 
cc^preciosoí^guetes para los niños. íí
Preferencigf 30 céntimos. General, 10. ^
Tipografía de EL POPULAR
